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d i r e c t o r :
José Cintera Pérez
s u s c r i p c i ó b  1®
Málaga: un mes 1-5® p t a e »  
Provincias: 5  p í a s -  trimestre
Número suelto: 5  © i n t i m o *
REDACCIÓN, ADMINISTRACIÓN V TALLERES
MÁRTIRES, 10 y 12
TELÉFONO NÜM, 3§
m  SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.— NÚMERO 3.403
D I A R I O  R E P U B L I C A N O n i I » G »Jueves 27 de Marzo 1913
D E L  C E N S O  I*  P ro n ta
Se recomienda a los correligionarios que no pudieron ha* 
cer uso del voto en las pasadas elecciones, se sirvan acudir 
diariamente, de nueve a once de 8a noche, al Circulo Republica­
no de la calle de Salinas, para que se solicite antes de l.° de 
Abril próximo su inclusión en las nuevas listas electorales.
£ i  Fabril |fiatag»«8a 1 cho  gravitaría sobre Alemania en el senti- | do de forzarla a una inteligencia con  Ingla- 
is  Fábrica de Mdtóícos Hidráulicos más aa«síis8 ¡ térra. Porque el e je  de toda la inquietud 
d® Andalucía y da mayor exportada | europea, es la resistencia de Alemania a
** DE — I entenderse con  Inglaterra, en vista de la
f l i l s k é i  fe n D íS íirs  r aproxim ada igualdad de fuerzas. La misma
J W  P I B i i p  « p iH lO T *  (ag itación  porque atraviesa Francia no se
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta*; funda sino en esta actitud de Alemania
Oblelo de piedra «r-í respecto  de Inglaterra L os  franceses han 
I creído que podrían contar con  el ap oyotSffcfel y granito.
Se recomienda al público no confunda m1§ arl 
los patentados, con otras Imitaciones hechas _ 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en bs- 
ilesa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12 





tica- material de los in g le s e s -e n v ío  de tropas 
Por al Continente— en el caso de un conflicto 
* con  Alemania, y  ha bastado una palabra 
de Asquith, calificando de absurda tal h i­
pótesis, para que el ardor galo  contra A le ­
mania haya descendido repentinamente a 
la temperatura del h ielo. Pero si Alemania 
se  encuentra un día en desigualdad de 
fuerzas frente a Inglaterra —y  a esto podría 
contribuir la alianza de España, con  su 
excelente posición  geográfica , respecto al 
problem a general africano,
E scog ido  program a 
grandioso del célebre 
C olosal éxito de los sin
TORÍA SAGRADA?
ilsSSHSSSsg’!!
C R O N I C A
-y  se conven-
Liuien haya leído estos días la prensa |£jera ^  q ° e  m¿ s provecho habría de ga- principios, todavía^vivos" 
europea, observaría que el nom bre de nar entendiéndose con  Inglaterra que riva- das del Norte, con sus In 
pana, ordinariamente tema de pasa tiem p osjj{zan¿ 0 ilimitadamente en armamentos, la arrasaban todo, convertidas, como Saulo cami 
y  extravagancias, ha sonado con  insisten-1 de ¿ uropa se habría asegurado. Fran- no de Damasco, impusieron el cristianismo que, 
cia en la com edia o  drama de la política in-f*., a la hnpna armonía de Inelate- en su pureza primitiva, impregnado de amor,
ternacional al u so. Y es que, al parecer, i íg m a n  a no tendría otro recurs? que de y *  representó el avan, '
Espafla, por propio Impulso o  por Inlel.tl- su espe-
$  * Exito
Hay una inquietud manifiesta en todo el] 
mundo. Y con razón. Los síntomas son extre- f 
madamente alarmantes. El vértigo de los arma-
mentos a que se entregan las naciones, arrui- , “  " " 77 7 7 ,
nándose, será milagro que no produ?ca, más pfácticamante conoce y tan directamente le
pronto que tarde, una conflagración formidab'e : ataae- . ,  , , r _  _  . ,
que trastorne, hasta en sus cimientos, la geo- f Reconociéndolo así, E l Popular abre este 
grafia política actual y la constitución orgánica ^concurso entre los maestros de 1. enseñanza 
de la sociedad contemporánea. La guerra, de I <lue <W!e » n  honrar estas columnas, enviando
estallar, ¿será un progreso? Por contra, ¿cons- , su i a  f n s f
tituirá un enorme retroceso? i ^  ¿QUE PIENSA USTED SOBRE LA ENSE-
En este punto se dividen las opiniones. Al S ^ N Z A  D e l  CATECISMO Y DE LA HIS- 
expliearla Historia unos se inclinan a creer 
que el comercio fué en todos tiempos, con sus | 
arte» pacíficas, el único vehículo de la civiliza- j 
ción, poniendo en contacto razas diferentes y ; 
pueblos opuestos, ligándolos en franca amistad , 
por una estrecha relación de intereses comunes, | 
mientras que otros, los menos, estiman que ha 
sido la guerra la propulsora de la civilización, í 
echando abajo con violencia el valladar resis­
tente del espíritu díscolo de los pueblos salva­
jes, a los que se sometieron por la fuerza, pero 
también civilizaron por la superioridad de la 
cultura en los pueblos Invasores.
En comprobación de esta última tesis se ale­
gan varios argumentos Grecia, mediante sus 
guerreros, llevó hasta el seno del Asia indómi­
ta el espíritu de su civilización, toda gracia y 
belleza, que tanto resplandeció en las artes, 
con un explendor jamás superado en el curso de 
los siglos. Roma, con tas legiones imperiales 
que se lanzaron en todas direcciones a la con­
quista de Europa, propagó por todas partes ios
por las bellísimas y  notables bailarinas 
TRÍO SÁNCHEZ. Adm irable número de jotas y  bailes españoles 
rivales acróbatas RUKOLINS. P E L Í C U L A S  «
E L  F O M E N T O  IN D U S T R IA L  T  A G R ÍC O L A  -  M Á L A G A  
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—Todos los teatros funcionando...
—Si. El buen público madrileño tiene ahora 
donde divertirse.
—¿Ha visto usted Por los pecados del 
Rey?
—Si. Y  no me gusta más que a medias. La 
versificación tiene trozos bellos. El drama es | mundo en cinematógrafo, 
frío, e interesa poco. Hay aciertos parciales co­
mo las escenas de la venta y las de los bufone».





Alameda de Carlos ífaes (junto aí Banco
las 4 de la tarde, 7 y 10 de la noche, última y 
colosal cintaL.OS HlSBBJLBXdBS • («s §
Tres horas da emociones. Lo más grande y bello en cinematografía moderna. La película 
más larga, más artística y mejor representada
Mañana ESTRENO:: Una filia
4.000 metros de longitud; la atracción mayor del 




archivar de una v ez  para siempre su espe- jacjona(ja p0r la Reforma de Lutero, sostenien-
n* ftAtanna» r-í-»  do sobre ios campos de ba'
>*'d °s Srupo* ae PfJJ®” 01®* expensas de la rivalidad germ ano-inglesa, consiguió difundir por el 
que rivalizan en Europa. ^Esta^ acm ud cte| Esta es la fría visión  del problem a de conciencia; los granaderos de Napoleón, dome
mundo la libertad de
España amenaza el equilibrio eu ropeo . L o  JE spaña ante la política de las'a lian zas. El 
cual no debe envanecer a nuestros patrio-7verpdadero problema, sin em bargo, es que 
tas oficiales o  epidém icos, creyendo que 
el fenóm eno se debe a nuestra im portan­
cia, negada hasta ahora por propios y  e x ­
traños. N o; nuestra importancia sigue sien­
do tan m odesta com o siempre. L o  que ocu-
las clases populares se  organicen com pac- dención política que empujó a los campesinos 
♦.manta „  hncmiun tamhién una alian- en armas y a la burguesía intelectual, que pro-tamente y busquen ellas también una alian 
za con  las clases populares de Europa, no 
só lo  de los países de la «T riple Entente», 
sino de toda Europa, más aún, de todo el
el ilustre matrimonio para 
obtener buenos conjuntos y una propiedad es-
del Derecho; las hor- aba...
S 2 * ^ tg S % 2 $ í l  - E »  mejor Sue la perdiz.
—Y en ios demás teatros...
—Lo más considerable ha sido el debut de 
? Tallaví en el Español.
—Tallaví vale mucho y además no imita. 
— Esto le ha perjudicado ahora. Debutó ‘con 
el Pepet de La loca de la casa y no ha com­
prendido el personaje Nos presenta un viejo 
aventurero cansado, taciturno, astuto, de una 
cazurrería ladina y aldeana. Y Pepet no es eso 
Pepet es un hombre de presa, brioso, brutal, 
materialista, un buscador de oro, rectilíneo y 
sin complejidades, con un egoismo salvajemen­
te hermoso, porque es prueba de una vitalidad 
creadora. Cepillo lo encarnó a la perfección,
almacenes de la nación, abaratando de un modo I Don José Orczco, que conoce los gustos del 
considerable el precio de las mercancías. j público, ha ilustrado con unas fotografías ífitl- 
La deuda exterior es un sueño, es un mal i  mas el volumen, y  le ha señalado un precio tan
ñando a Prusla, venciendo a Austria, contami 
naron a los pueblos sojuzgados del ansia de re
dujefon aquel gran cataclismo histórico, san­
griento, pero saludablemente renovador, de la 
Revolución francesa.
Sin embergo.es muy posible que defendieran
¡que aquí no se ha sentida nunca; imponemos 3a 
jley en el cambio, y nuestro crédito se cotiza a 
mayor altura que ei de todas las naciones.
No hay crisis obrera ni de ninguna ciass, las 
leyes del trabajo son tan amplias, tan justicie­
ras y humanitarias, que está garantida la segu­
ridad moral y material de todo el pueblo; la 
bolsa y bancos del trabajo, dada la riqueza na­
cional, asegura el porvenir de todos los ciuda­
danos que viven de su trabajo intelectual o ma­
nual retribuido; no hay jra temor a la inutilidad, 
ni a la vejez, ni a la viudedad, ni a ia escasez 
del trabajo—caso que aquí se conociesen esos 
problemas—porque es tan próspera la vida de 
la nación, que puede establecer un retiro para
con  los fuerzas del 
que basta úna con-
opten por el mal
Esta noche a las ocho y media se reunirán los 
concejales de la Conjunción republicano-socia- 
. lista en el Circulo republicano de la calle Sa­
lí, uua yiu- ---- - , , .  , * - auj|jn política por todos los medios de violencia más
consiste en decidir si *ratar ^ a 0 ' extrema. Los resultados de ese espíritu guerre
sobre los terrem otos 
seno terráqueo; y  es
junción de dos o  tre s " astros remotísim os 
para romper el equilibrio de estas fuerzas 
y  producir v iolentos tem blores terrestres,
España no pesa por si misma más de un 
adarme com o potencia internacional; pero 
arrojada sobre uno de los platillos de la ba­
lanza europea, es suficiente para quebran- ] 
tar la nivelación y  dar a uno de los grupos 
rivales la supremacía.
Ahora bien: aquí se nos ofrecen  dos pro 
blem as; el primero i   i i  . . ~
España debe o  no adoptar una política de 
alianzas, y  el segundo, en el caso de que 
la adopte, a cuál de los dos grupos le con ­
viene más incorporarse. El primero es un 
arduo problem a, que debe quedar plantea­
do. Pero, supuesto que lo resuelvan los g o ­
bernantes en favor de las alianzas, com o 
indican todos los indicios, el segundo pro­
blema puede discutirse con  más extensión, 
ya  que los factores son más tangibles y  
más claros los resultados de una solución u 
otra.
N o  hay duda que a España le con ven ­
dría aliarse a aquel de los grupos que le 
ofreciese m ayor seguridad, pues que este 
es el primer m óvil de la alianza, y , al m is­
m o tiem po, m ejores influencias para su 
progreso interior. A  nuestro ju icio , este
grupo es el form ado por Inglaterra, F r a n - ------------------ —
cia y  Rusia. Unida España a Alemania, algente del presidente del Consejo, Mr. de Bro- 
Austrla e Italia, su posición , en caso  de un queville, que se ha resignado a seguir por el 
— ’ - ? - - ’ - - camino de reto que se le ha señalado.
cuando e! estreno de la obra galdosíana. Y  to- sus obreros, y jubilarlos a esa edad en que el 
dos los actores, luego, tuvieron que seguir sus .cuerpo y el alma precisan de! reposo indispon- 
huellas í sable, después de las fatigas.
—Tallaví quiso hacer algo nuevo. 1 No ha habido acluí nunca emigraciones a pal*
—Si. Pero el actor, siempre debe limitarse fses lejanos; eso que dicen de la despoblación
------ ,-----r ~- „  i . a dar vida y forma al pensamiento del dramattir-lde España es una farsa; nuestros conciudada-
vuevo D erecho. Pero, entre tanto, no está Acaso los mercaderes deGartagohicieron más^ff0 acto'f  eg ]a proyección déla  Idea que!nos hacen viajes de recreo en primera, y en
-  _ * • • ______________ _____ - —1 ____ 1 rtni* la  n Iir ll?* ra o íA »i m í o  Ia o  lo r v ln tK it 'l / io  A  o  P a . fe®  . « » i i ___  i t  1 ee í l  ..t _ . **£srr**acan ría  l a u D í m i i W i r a o  a m a F lr a n a e
de más que los gobiernos 
m enor.
; modesto que no podemos dudar del éxito de 
¡venta.
El Iibrito lo merece, y su autor no digamos. 
¡Ah! Al frente del volumen aparece un prólo­
go de don Angel Caamaño «El Barquero».
***
Para el próximo domingo treinta de Marzo, 
se dice que la empresa proyecta celebrar una 
corrida de novillos, en la que alternarán el más 
chico de los Limeños y e! valenciano «Andresi- 
to», quizá con otro novel de por acá.
Y  para el seis de Abril, una novillada «más 
J seria», con ganado de nombre y  Petreño, Li* 




¡r e  con  e q u i l i b r i o  eu ropeo e .  lo q p e  sue- —  £  ‘ ^ t a  que obliguen a lo ,  gobier-
le ocurrir si no miente una nueva teoría nos a substituir esta política internacional victoriosas, los humildes navegantes fenicios
anárquica por otra regulada conform e a un que ejercieron el comercio en el Med tefráneo
por la civilización que los legionarios de Ro 
ma. El feudalismo medioeval conslituyó un pe­
ríodo de servidumbre humana y el imperialismo 
napoleónico contuvo el triunfo rápido y defini­
tivo de la democracia social, nacida entre los 
horrores del 93.
£ España, en su conquista de América, no hizo 
allí una obra de colonización civilizadora, sino
surgiera en el cráneo del que imaginó la'fábula primera regresan de las Repúblicas americanas, 
v los oersonaies Su .Tiflón aparece claramen- > hartos de goces y de dichas, encantados de la 
iíe d e terS a d a  SI noi'a cump,'¿, traiciona =1 .aquellasa toaa ,^  ret=  aEspafl. a
autor. Y  aal no hay obras posibles. ^ -  oüesto oue la DrtrU Íé r m e íü r i d  orasen-—De todos modos... I c o ,  ^ e s to  que la patria les asegura el presen-
—Si. De todos modos, Tallaví es una figura.fte y  el porv“.mr< . A
!Hay que perdonarle su prurito de originalidad !  Tenemos que cer»-. *as 
'en aras de su buen deseo. Esperemos a juzgar-1litoral y fronteras, porque 'os demás pueblqs,
_ ro de que se sintió acometida la raza hispánica
C e n t r o  © l e e t e r a l  fueron fatales para los destinos da nuestra na-
La Juventud Republicana ha establecido una ción. España despoblóse y esquilmóse, y a! 
oficina electoral, en su local, Plaza de los Mo- perder su vitalidad económica perdió también 
ros número 14, donde pueden pasar todos los la fuerza espiritual de su cultura, cayendo en 
vecin s de Málaga que quieran contribuir a la  irremediable decadenciajniciada por los Aus-
los demás
que exterminó a sangre y fuego las razas iñ dí-| i'"“ ™t^ ~  reweíentw  en f o r a d o s  de'nuestra' ventura, quieren todos
genas, queriendo imponerlas una religión y una|Ia p r!n,esaHhar4 algunos años, el coronel de «venir a morar en nuestro suelo, a gozar con
Magda y el Oswaldo. Su realismo me estre-? nosofr®s enestepízra/so de España, 
meció. Y conste que no se parece al de Borrás, | No hay crisis obrera, lo repetimos; esos obre- 
producto de la inspiración del momento, más! ro* Que se quejan de que no tienen trabajo y 
que deí estudio. Tallaví es un detallista p r o d ig u e  mueren de hambre, lo hacen porque Ies da 
gioso. Nada olvida, ni en la caracterización ñifla g a««> se quejan de vicio, !o mismo que esos 
en la interpretación, Los médicos que acudieron I otro» obreros de nuestras posesiones del Norte
depuración del Censo.
Esta oficina se encargará de solicitar las in­
clusiones y rectificaciones en el mismo.
Horas de la oficina de ocho a diez de la no­
che.
mmm
£a huelga general en Bllgica
trias y rematada por los Borbones. En los gran­
des territorios de la América que fué nuestra, 
por esá tendencia bélica, en vez de crear un 
gran pueblo que nos fuera devoto, destruimos 
el germen de unas grandes colonias que hubie­
ran sido, ayer como hoy, nuestra fortuna y 
nuestra gloría.
¡Ah, si en vez de gentes de armas hubiése­
mos enviado a América colonos y comercian­
tes! ¡Cuán distinto destino nos hubiese enton­
ces reservado la suerte!
Todo el enorme progreso moderno se debe, 
de un siglo a esta parte, a los avances de la in-
Ante la deslealtad del Gobierno católico, los 
socialistas belgas han vuelto a tomar el acuer­
do de declarar la huelga general para el día 14
d6Los^feaders de la derecha, con Mr. W oeste! dustria y a las múltiples actividades del comer- 
a la cabeza, han desautorizado la actitud tran-f ció. La fábrica en la ciudad redimió en el cam-
”  ‘ po al pobre adscrito a la gleba. El obrero se
sintió más libre y por ende más fuerte. Fué a 
la huelga más consciente de sus derechos y de 
su fortaleza, ya sin aquella desesperación sal­
vaje con que iba antaño al motin sangriento o 
a la insurrección con todas sus conseceencias.
conflicto, seria fatal frente a Inglaterra y  g  ue el partido católico, en su gran ma 
Francia. En cam bio, su unión con  éstas la “  ¿  d¡8píesto  a jugarse el todo por el
haría inviolable por cualquiera de los m a- Jodo 'en ,a cueJt|6il de¡ sufragio. Sabe que an-, 
res que la rodean. Por otra p a rte .su  in- te el bloque liberal-socialista no es más que una ¡Las industrias redimieron de la vieja esclacitud
greso en la «Triple Entente» contribuiría, minoría númerica en el cuerpo electoral, y que ¡ campesina al proleiariado, que comprendió los
sin duda, a consolidar el espíritu pacifico al sistema fraudulento del voto plural debe la3 beneficios de la paz, porque ella garantizaba el 
con  Francia en ese angustioso problem a de conservación de la pequeña minoría parlamen-
M arruecos. Tam bién es probable que Es- taria que le permite sostenerse en el poder, bi
paña influyese de algún m odo en solucio- se establece el voto igual, único, en las Príl¡¡e*
nar pacíficamente el problem a general de j"88 elecciones que se¡ cele P ,
reducir el A frica al tipo d a la  civilización ‘qu^ e] poder'antes que perder
europea. * prefiere pisotear la justicia representativa y
En cuanto a influencias ideales sobre el cometer una usurpación política. Por eso acep- 
desarrollo interior de España, nadie que no ta el sufragio universal igualitario para las 
sufra de ceguera política negará que a núes-; elecciones municipales y  provinciales, pero no 
tro país le convienen  más los am istosos en las legislativas; pero éstas son precisamente
consejos de la «T riple Entente» que los de las que más interesan a las oposiciones. ^  
la Triple Alianza. Rusia, naturalmente,» Este ef olan ô de¡¡ Pâ id^ h itís im a  Si los
c i a í p ^ f ^ *  e^®.cá,c“ l0 ,d e . 1 ^catóHcosse juegan el todo por el todo par»
da s . Pero la acción íntima de Inglaterra y f dl oner in d a m e n t e  del poder, los liberales 
rrancia sería d é lo  más fructuoso, b o b re  lo arrjesg arán también todo para imponer sus 
todo, el contacto de España con  Inglaterra / jUstas demandas.
la escuela política más alta del mundo, po*^ Acordada la huelga para el 14 de Abril, la lu­
dria ser de extrema fecundidad para n ú e s -f cha será larga, formidable, cuyos resultados 
tros gobernantes. Pues una alianza sobre j pueden llegar muy lejos, 
política exterior necesiarlamente implica un 1 Los católicos belgas cometen un arto (te jo- 
estado de correspondencia e Influenciabre Dolítira interior Fsto <=>« evidente jV ¿abandonar robletnetrte el Gobierno. Con su re 
««ja 1 • lnterl° r, tist£ e8 eyiaeVie- ¿ *£ sistencla provocadora sólo conseguirán que, en 
quién mejor que los gobernantes ingleses |aez de ca£r suaveinente, en virtud de una evo-
podrian aconsejar a los gobernantes esPa'|jución política, caigan arrastrados vioientamen- 
ñoles en m om entos de duda o  de error? N o ' te por ei torbellino de las grandes violencias, 
ciertamente los gobernantes alemanes, ani-* 
mados de un espíritu feudal. N o ciertamen­
te el emperador Guillermo, autócrata con  
nostalgias m edioevales.
Por otra parte, Francia, piénsese lo que 
se piense en general de su cultnra, es, c o ­
m o tipo político, inmensamente superior a 
cualquiera de los paises de la Triple Alian­
za, y  una relación más íntima entre sus g o ­
bernantes y  los nuestros favorecería en ex ­
tremo a España.
H ay una tercera razón, m enos egoísta 
que las anteriores, para que España prefie­
ra la com pañía de la «Triple Entente». El 
desequilibrio que produciría nuestro país 
uniéndose a este grupo, sería considerable­
mente m ayor que el que resultaría de su 
incorporación a la Triple Alianza. Este h t-
Biblioteca pública
DE LA
Sod cd ai tc o n íiic a
De Amigos del País
Plaza de la Constitución núm. 3
Abierta de once de la mañana a tres de !e 
tarde y de siete a nueve de la noche.
E L , P O JP U L .A .R
SE VENDE EN GRANADA 
Acera del Casino, 13 «Lo Prensa»
trabajo y  el desenvolvimiento de la riqueza. 
Las necesidades del comercio facilitaron las co­
municaciones marítimas y terrestres, poniendo 
en contacto a los pueblos más enemigos de an­
taño por rencores históricos o por antagonis­
mos de raza Por este trato continuo las alian­
zas, no las políticas, sino las espirituales, no 
se hicieron con arreglo a conveniencias de los 
monarcas en un momento determinado, sino que 
se consolidaron por voluntad expresa de los 
pueblos. De este ambiente nació el interna­
cionalismo obrero y el pacifismo burgués 
arriba.
Y  toda esa labor, verdaderamente civilizado­
ra, ¿va a rodar de golpe porque la ambición 
aconseje la guerra? Es muy posible. Y si esa 
conflagración es Inevitable, ¿cuáles serán ios 
resultados? Sean los que sean, es indudable que 
la civilización experimentará un tremendo re­
troceso y  que para reponerse del horror de la 
carnicería en perspectiva necesitará Europa 
más tiempo que el que necesitara para borrar 
la huella del paso de las hordas de Atila.
Angel Guerra. 
i ««asssaiü w  
CONCURSO
ti religión en las escuelas
Mientras que aquí en España la educación 
sea un conjunto de fórmulas .de cortesía, que 
no permiten hablar de política, ni de religión, 
ni aun de sociología, jamás podremos resolver 
esos grandes problemas del orden, del bien y 
de la gobernación del pueblo. 
f|En ningún pais culto existe ya la cuestión re­
ligiosa. En cambio, aquí, el sólo anuncio de un 
decreto, cuyo alcance se desconoce, pero que 
será seguramente el parto de los montgs, ha 
puesto al desnudo nuestra miseria moral.
Esta cuestión nos ha hecho pensar en el maes­
tro de escuela, ese mártir social que hemos vis­
to morir de hambre y obligado a cantar ante 
sus dicípulos las excelencias de la caridad cris 
tiana.
Nadie con más derecho, ni con más autoridad 
que él, para intervenir en un pleito que tan
a verle trabajar, en la temporada madrileña, a 
que aludo, estaban atónitos.
— En Eslava...
— Cadenas tradujo Uhabit vert, una burla 
sangrienta contra los académicos franceses, 
escrita por Fiers y Caillavert. Era demasiado 
parisina y el público no pudo saborear el man­
jar, delicado en extremo. Esas obras no son pa­
ra Eslava. ¡Imagine usted a la Fons metida en 
tales trotes!,,.
— En los otros coliseos...
— Hubo estrenos de comedias y juguetes có ­
micos. El circo nos ofreció las novedades de su 
género, más en boga. La Zarzuela obsequiónos 
con El barón gitano, una opereta mala, muy 
bien interpretada por la Compañía de Caramba. 
El gran Teatro, dirigido por Ramos Carrión, 
hizo recordar a los viejos sus mocedades le­
janas, con Marina.
—Parece que el publico vuelve a interesarse 
por los teatros.
— ¡Bah! Ya se sabe que la Pascua de Resu­
rrección anima. Pero ya verá usted cómo los 




E l P araíso
Indiscutiblemente sufren una equivocación, 
aquellos que creen, con las Sagra tas Escrituras, 
que El Paraíso existió a orillas del Eufrates. 
Nunca hubo tal vergel en dicho sitio; jamás 
besaron las aguas del misterioso rio la dichosa 
mansión de nuestros primaros padres; no es 
cierto que el Asia haya poseído esa primitiva 
cuna del género humano; protestamos de eso, 
no podemos permitir que pase por verídica esa 
leyenda que nos priva del honor de ser los pre­
feridos; E! Paraíso es hoy España.
Todos los gobiernos que han regido por si­
glos y siglos los destinos de este país, no dila­
pidaron jamás les riquezas da la patria; las ar­
cas del Estado no pueden soportar el peso del 
oro que se almacena en ellas; todos los grandee 
problemas nacionales están resueltos; no se sabe 
en qué Invertir el dinero; los municipios espa­
ñoles han ultimado todas sus mejoras locales, y 
no saben en qué emplear la riqueza amontona­
da en sus cajas; todos los pueblos tienen am­
plias y cómodas vías de comunicación; los ríos 
están todos encauzados, y las aguas tan bien 
aprovechadas, que no hay ni una fanega de tie­
rra que carezca del precioso líquido; la arbole­
da es tan abundante y espesa en las tierras al­
tas, que ya atrae demasiado las lluvias; han des­
aparecido los grandes propietarios rurales, y 
las tierras de labranza están divididas en
'de Afriea, que piden recursos al Estado para 
que los libre de la miseria; eso no lo podemos 
‘creer porque viven en unas posesiones en que 
todo e& riqueza y abundancia, y dependen de 
Juna nación que es Él Paraíso. í
“ Siga, siga adelante este pueblo su su marcha 
^progresiva, que deslumbre a la tierra con el 
! explendor de sus riquezas y libertades, que se 
'inclinen ante él todos los soberanos del mundo, 
‘porque es la nación entre todas las naciones,
: donde hay libertad absoluta, tolerancia en todas 
iias materias, amor entre todos,cy donde no se 
'conocen ni las lágrimas ni el hambre. i
¡Qué hermoso sueño para nuestra patria!
F. Olivares,
£t limón contra el cólera
Un bacteriólogo japonés ha comprobado que 
los ácidos cítrico y málico contenidos en el li­
món, en la manzana y otras frutas, pueden¡des- 
trulr toda clase de gérmenes patógenos.
Tanto e! zumo de limón como el de manzana, 
aunque estén muy diluidos, matan en quince 
minutos los gérmenes del cólera y en media 
hora los de la fiebre tifolde a.
La prueba es fácil de hacer. Si se exprime un 
limón en un vaso de agua que contenga gér­
menes del cólera, puede beberse el agua al cabo 
de quince o veinte minutos con perfecta impu­
nidad, porque todos los gérmenes habrán des­
aparecido.
Los citados jugos matan también los gérm e­
nes de otras enfermedades, por cuya razón a 
los Individuos que tienen necesidad de lavarse 
el estómago se les puede aconsejar que, en vez 
de someterse a la operación, beban zumo de na­
ranjas, con el cual conseguirán lavarse el estó* | 
mago tan perfectamente como con el tubo del | 
aparato que usan los médicos, siempre que no | 
padezcan catarro gástrico. En este caso no hay | 
más remedio que emplear el tubo para quitar J 
las mucosisdades que se adhieren tenzmente a| 
las paredes del organismo; pero en los casos J 
corrientes de blliosidad, lengua sucia, mal olor | 
la boca, y  dolor de cabeza, la dieta de frutas' 
resulta un purificador maravilloso,
PALMAS Y PITOS
CANCIONERO CÓMICO
O B s i i í T . I A
El telégrafo lo fía 
de manera concluyente, 
y  cualquiera lo porfía.
¡Hay un conflicto pendiente, 
lector, de una cesantía!
Se anuncian graves y  serios 
desórdenes, emisarios 
de otros mayores tiberios 
que irán, de los ferroviarios 
campos, a los ministerios.
Ahora que el país exalta 
al ídolo de la espá 
hasta la cumbre más alta, 
sólo nos faltaba la 
cesantía de Ribalta.
Este promete «dar juego», 
y unos cuantos revolcones...- 
Aunque afirman, desde luego 
que «el usía» Romanones 
no querrá «ponerle fu ego» .
Pero de todas maneras 
el malestar está a fióte, 
y, que quieras que no quieras, 
habrá qus «echar un capote» 
y meterse erire barreras.
Mientras tanto, Alba no está 
tranquilo un sólo momento, 
y, de fijo, soñará 
con el «ribal-ta-n cruento 
que persiguiéndole vá.
Yo, sus fundadas zozobras 
está claro que lamento, 
al ver tales maniobras 
y empezar el movimiento.
(¡Y  las vía», y  las obras!)
Y no abrigo la certeza 
de que esto se trueque en chanzas, 
al ver su naturaleza...
(¡Cualquiera «abriga esperanzas» 
con el calor que ahors empieza!.)
Quisiera estar, es mi gana, 
errado... Y que el contratiempo 
saliera, hecho cuestión llana, 
lo mismo que un pasatiempo, 
con «la solución mañana.»
Pasa, en mi chistomanía, 
a mi tía cualquier .día 
no decir, con voz muy alta, 
que a mis dolencias Ribalta 
hoy mucho se parecía 
— ¿Por qué?




D l l  l l b f O  d 0  O l O Z C O  I Ha n s jd0 declarados aptos para el ascenso. 
El popularísimo don José Orozco, ex-ganade- • cuando por antigüedad les corresponda, los te­
ro de reses bravas, ha compuesto, con unos ar- < nlentes coroneles de Infantería donjuán uéno- 
tículos sobre Paco Madrid, un pequeño volu- i va y don Enrique Satué Ccrbonell. 
men, que se ha puesto a la venta hace ya unos f —Terminado el permiso que disfrutaba ha 
días en todos los puestos y establecimientos regresado a esta plaza, verificando su presen- 
pe* Imás céntricos de Málaga, ? tación oficial, el comandante de Infantería en sl-
queñas parcelas, donde todos son propietarios,! El libro, claro está, tratándose de un tan ex- tuación de reemplazo Don Ricardo López 
y todos trabajan bajo ei estímulo de un productoIcelente aficionado a ías letras... taurinas, me- Ñuño. _
individual y común; no hay innumerables e ín-trece leerse, § —Ha sido designado el médico mayor de 5a-
E1 que la historia breve de Paco Madrid no nldad militar don Juan Planelles Rlpoll, paras 
haya dado suficiente jugo para empresa de tal practicar observación en Caja el ano actual de 
índole, no es obstáculo para que el viejo y co- mozos conceptuados útiles condicionales, 
nocido aficionado logre entretener con las ama- —De Rea! Orden ha sido desestimada la ins­
tiles páginas en que la pinta y comenta. ■ tancia promovida por don José del Nido, don
Con más mimbres y con más tiempo, es de Joaquín Daza, don Manuel Noguejra y don José 
esperar que «E! monarca Bomba» sea una obra María Montoro de habilitados de clases pasN 
de más interés y más discusión que esta escrita ’ vas para que se prohíba ejercer la habilitación 
ahora. f de dichas clases.la esposa del oficial primero da
mensos cotos dedicados solamente para cazar 
el conejo, correr la liebre y el cervato; han des­
aparecido, entró el arado, y no hay un puñado 
de tierra española que no esté cultivada.
Poseemos todas nuestras colonias, tan bien 
administradas, que los barcos vuelven atestados 
decoro que éstas mandan a la metrópoli; no hay 
derechos de ninguna clase, y  los productos de 
nuestras posesiones abarrotan los mercados y
Página segunda
m sm samaÉÉ
Ü  P O P U L A R
gggjggjM ^ ^  '.a-™
Jueves 27 de Marzo de 1813
Sg*3ÉS
oticinas mlHtares don Cristóbal Fernnadez 
Gómez con destino en el Gobierno militar de 
esta provincia.
Calendario cultos
M A R Z O
Luna menguante el 29 a las 12-58.
Sol sale 6,49 pénese 6,13
27
Semana 13.-~Jueves.
$ Santos de hoy,—San Juan Damasceno y san 
Ruperto.
Santos de mañana.—Sm Casto y san Do­
roteo.
Jubileo para  h oy
CUARENTA H O R A S .-Ig lesia  de la En­
carnación.
Para mañana.—Idem.
Ayuntamiento de M ^aga
Resumen d« las operaciones da ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante les dU s 
12, 13 y 14 de
F S U O S S
y serrín
fe  soroco, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para loa pies y-sais» 
fe  baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAS afin. 17 
(entes Marqués). Teléfono número 31!.
Atendiendo los deseos expuestos por algunos 
Correligionarios, publicamos a continuación ios mo 
délos de las instancias que deberán presentar en 
los Ayuntamientos, Juzgados o parroquias los ve­
cinos que se propongan st-icitar su inclusión en el 
censo electoral.
Sin la obtención de los documentos que en las 
siguientes solicitudes se reclaman, las Juntas mu­
nicipales del censo se niegan a acordar las inclu­
siones de electores.
Nóte. 1
Este documento se firmará por los vecinos que 
hayan nacido con anterioridad al 1 -° de Enero de 
1871 en que empezó a regir a' Registro civil:
Sr. Cura Párroca de la Iglesia de...
D........ vecino d«....... provincia de.....de
INGRESOS




» Idem dé E! Palo . . . .  
» Idem de Teatinos . . •
» Carnea....................... ....
» Inquilinato. . . . . .  
» Timbre sobre espectácu­
los ......................... .
» Mercados y puestos pú­
blicos . . . . . .
» Cabras, vacas y burras 
de leche . . . . .
» Cédulas personales. . . 
s Carruajes. . . . . . 
» Carros y bateas. . . . 
» Pescado . • . • • • 





















M enores.......................  t 13
Persona! de Carnes . ........................ 8.504*37
Alquiler Juzgado 1.a instancia de Santo
Dom ingo.......................................... 81*28
Contribución. . . . . . . . . . 4.912*30
Alumbrado público (Gas)....................... 5.000
Beneficencia. ............................  . . 37
Adelanto y contrato de una Estación sa-
nitaria en la Caleta....................... .... 16
Total de lo pagado . . . : . 18.571*95
Existencia para el 15 de Marzo. . . . 9.593*89
TOTAL. ............................ 28.165*84
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de He- 
f gar al depósito de Diego Martín Rodríguez, calle 
' Ordóñez número 2. (frente al Hoyo de Espartero.) i 
Establecimiento de Comestibles.
Jg|l JlIjISlÜtffft
¡ Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
• déla mujer,partos, estómago y venéreos.—Con* 
: sulta diaria de 12 a 3.
Precio de la visita para las criadas, 1 peseta. 
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal. 
HONORARIOS MODICOS
“ S I  J { íy  d e  lo s  p u r g a n t e s ,,
L A  A N I B H A R í N A  _
Anisharina, P u r g a n ! ©  Preparado pos* e l  farmacéutico
.Antonio Mir Consino
-  -  -  Purgante depurativo verdad -  -  -
m s m '
barras y argollas para cortinas, rejas pa­
ra escritorios y todas clases de trabajos 
Antes de encargarlos pedid precios a la Fábrica de camas.
' V  É L  E  Z  -  M  A  L  A  ©  A  9
C it m a & r s p n & é r ,  ,
en hierro y otros metales
_  2 0 , - K H U . G ,  20.
Se vende al contado. Se vende a  p lazos.
R A F A E L ' -  E S C  0 3  A R .  — M Á L A G A .
produciéndole las heridas que determinaron la J 
muerte del Bernardo Montero. |
Practicadas las pruebas reglamentarias, infor-1 
marón las partes en abano de sus respectivas con- j 
clusiones. \
E! presidente de la sección de Derecho señor ¡
* Lasala, practicó el resumen de las pruebas; los 5 
I jueces emitieron veredicto absolutorio, y la sala j 
¡ puso en libertad al procesado. |
Señalam ientos par® h oy  |
Sección 7.a |
I Campillos— Lesiones menos graves por impru- i 
f-dencia temeraria.—Procesado, Antonio Romero ¡
■ Sánchez—Letrado, señor Calafat (Francisco).—|
Procurador, señor Rodríguez Casquero. I
Sección 2A 1
La  A nisharina es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La  A nisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tan , p ede 
r administrarse aun a las personas de estómago más delicado.
I La A nisharina purgante, por su sabor agradable, la toman hasta lo*» m njs o.h-j na ver-
1 Todo el que se purgue una vez con La A nisharina, la preferirá siempre a los demás pur-
[ gantes; tanto per su sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
\ Las personas biliosas deben hacer uso de L a  A nisharina tornando los dos pape . p, • 
f“  r s¡y¡ p g  -  mer día; y después, en días,alternos, medio papel; y así resultará un verdadero extirpador de
w Í £ P f 0 E  M A D R l D  | LA A n i s h a r i n a  Purqants se vende e n  todas las buenas Farmacias y Droguerías de Es-
: paña, a 25 céntimos el sobre.
tPEDID SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. - - D epósitos, F arm asias y  D roguería*
“El Popular
Administración de Loterías 
S»asea*tis émi I to f*  II y  12
N u e v a  c o m p u e s t o  a r s é n i c a !
A  S O T A S
Merced— Homicidio.—Procesados, José Lozano
« Y6L1IIU UfS**:•••» UVlllLltl uCi tíM u c Rodríguez y Manuel Rodríguez Marín— Letrad®, 
........ años.........hijo de ......y de......derprefesión 8Cflor Rosado Sánchez Pastor.—Procurador, se­
ñor García Ferrer-..domiciiiado en a V. expone: Que para fines 
«lectoralea necesita acreditar la fecha de inscrip­
ción de su nacimiento en los libros del registro de 
esa Parroquia, por lo que 
Suplica a V. que teniendo por presentada esta 
solicitud a los efectos que interesa, se sirva expe- Ha sido nombrado inspector auxiliar de primera 
dir certificado bastante a acreditar tal extremo, enseñanza en la provincia de Málaga don Francis- 
haciéndolo en papel común y sin exacción de dere- co v@rge. 
chos, c®mo previene el párrafo 2.° del art. 87 de la 
ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V- cuya vida guarde Dios muchos años.
.,,...a...,..de.... 191...
Núiií. 2
Los nacidos desde el l.° de Enero de 1871 sus­
cribirán, en iugar del documento anterior, el si­
guiente:
„ D ......vecino de......provincia de.......mayor de
Veinticinco años, de profesión.. ...domiciliado en 
......a V. con el debido respeto expone: Que nece­
sita acreditar para fines electorales la fecha de 
Inscripción de su nacimiento en el Registro Civil 
de su digno cargo, para lo que
De Instrucción' pública,
tf&nea de vapores eorreos
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
E s p a d e
_____ saldrá dereate puerto el 5 de Abril admítiei*
Suplica a V. que,  ̂teniendo por presentada esta dopasageros de primera y segunda clase y, carga-i i _ _ _r_-i____ c.j.____•___ __ i _ _ Qr-vAj-ya pA ir Ritcnnesolicitud a los efectos que interesa, se sirva ordo 
nar que por la Secrataría de! Juzgado y con su vis­
to bueno se le expida certificado bastante, con re. 
lación a los libros del Registro, para acreditar di­
cho extremo, haciéndolo en papel común y sin 
exacción de derecho?, como previene el párrafo 
2.° del art. 87 de la ley de 8 de Agosto de 1907.
Gracia y justicia que espera merecer de la rec­
titud de V. cuya vida guarde Dios muchos años. f 
.... a ... de ....de 191..,.
Núra. 3 j
Unos y otros autorizarán el que a continuación ’ 
insertamos:
Sr. Alcaide-Presidente del Ayuntamiento de....;
D....natural de ... mayor de veinticinco años
de edad, de profesión.... domiciliado en.....  a V. v - - - ^
S. con el respeto y consideración debidos, expone: . Atadraha y Nueva Zeutiuaa.
Que necesita acreditar para tiñes electorales que .
es vecino de esta.... en la que lleva más de dos El vapor traer;tantico francés
años de residencia. Por ello J Pr^oweSBC©
Snplica a V S. que, teniendo por presentada es- • 
ta solicitud a los efectos que interesa, se sirva or
1 MI al‘sésIíic5?l̂ «fésf«?s,© lépld y  hierro 
f en forma de ^Ifew m ííiáícs, sor los elementos 
i constitutivos de nuestro compuesto arsénica! 
f S , ,  Es una preparación de gran trascendencia 
f isnédiéo—soeiaS, que merece toda la atención 
I del clínico por Sos maravillosos resultados que 
I cón ella se obtienen en ía fcifiüís y  enfernECP 
I m&Úéé «le 1» ¡pteM.
| Su gran poder roóoMotitáyéifct© y  b&c*e- 
| KieM a, explica también su extraordinaria ac- 
1 ción terapéutica en otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez
conocidos los componentes del y su dosl.fi- 
cadén.
Nuéstro preparado ha sido analizado por
el jefe del Laboratorio General de Sanidad Mí- 
litar, Df. José Ubeda y Correal, y determinado 
el poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo lá dirección del
i r .  Caja!. '
Pídanse folletos explicativos del a m
KEPRKSSÍSTAí^TS
It iá tk s l ' MafikJx?és
Especerías, 23 y SS.— Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espadó, 22. —Orense.
Da venta en las principales farmacias y dro-
Noticias locales
j u d i c i a l e s
El juez instructor del distrito de la Alameda 
cita a Teresa Cabos López, procesada por expe­
dición de billetes falsos.
El de igual clase de ía Merced cita a Amalia 
Sánchez Flores, procesada por hurto.
E x á is t@ g ie &  sSe P n s c i s ^ s ü d o r e s  
Dentro de los diez últimos días del próximo 
mes de Mayo se celebrarán en la audiencia Te* 
nitorial de Granada, exámenes generales para 
los que soliciten ser procuradores.
Las instancias se dirigirán al presidente de 
dicha audiencia, en el plazo de quince días, a 
contar del primero de Abril.
Hdfsii@><&«B©ei<3s§ d e  © © p p e o s
Por orden de la dirección general dé Correos 
y Telégrafos, se convoca concurso para dotar 
a la Estafeta de Nerja de local adecuado con 
habitación para el Jefe de la misma, por tiempo 
de cinco años, qué podrán prorrogarse por .a 
tácita de uno en uno, y  sin qué el precio máxi­
mo de alquiler jexceda de trescientas pesetas 
anuales. Las proposiciones se presentarán du­
rante los treinta días siguientes al de la publi­
cación de este anuncio en e! Boletín Oficial de 
!a provincia, a las horas de oficina en la referi­
da Administración de Correos y el úliimo día 
hasta las cinco de la tarde, pudiendo antes en­
terarse allí, quién lo desee,de las bases del con­
curso,




El vecino de Mollina don Francisco Salinas 
Garda, ha presentado solicitud pidiendo treinta 
pertenencias para una mina de hierro con el 
nombre de Nuestra Señora de las Angustias, 
sita en el paraje Cortijo de Gucidonia, término 
de Anteqnera.
0 ©  T > « iü w s a s
E a  A  M »  3 & S  V  A l I .
CERVEZA A L B A IO U L A
Se vende exclusivamente al por mayor en el almacén del depositario, don Pedro Tejsda 
Sáenz, Mesón de Vélez núm. 1, frente a «La Alegría».
Se vende al grifo y en botellas en todos los principales establecimientos.
— S E  S I R V E  A  D O M I C I L I O  —
-  “  M á l a g awa\
I n m  B i r e e s s t é s
H o t e l  E e s t a u r a n t  d e  P r i m e P  O r d e n-- Comidas, 5 pesetas.
Banquetes, Lunchs, Five O’Clock Tea
conocedores de los motivos que la víctima tuvo 
para poner en práctica su resolución, se sitúa- j 
ron en actitud airada y hostil frente al domicí-1 
lio de la desnaturalizada hija, no dejando un 
cristal sano.
| Algunos agentes del otden cuidaron de este, 
viéndose muy comprometidos para conseguirlo, 
porque los vecinos pretendían a iodo trance en- 
j trar en e! domicilio de Carmen.
I Se decía también que ésta no quiso facilitar
El a r b l i r S o  d e  i n q u i l i n a t o
Publicamos a continuación la tarifa del arbi­
trio de Inquilinato reduciendo a mensuales los 
alquileres anuales qué sirven de base al im­
puesto:
para Rio de Janeiro, Santos. Montevideo y Buenos
Aires y con conocimiento dirfecttí para PferanaguaJ w 4(TO  ̂ w  1(llB1TOBM
Horianópolis, Rio Grande u o ^ ,  Pelotas y ^ ^ J fg ü e r fa s  de España, Portugal y  América 
ASé f̂s con ításbordo Kíg jssiw roj ,t9|
Asunción y Yilla-Coneepción con trasbordo enl 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are- 
sea (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
La dirección de los tranvías de Málaga nos
¡participa para que ío hagamos público, que ha- 
jbiéndose extraviado el rollo de billetes de 10 
i céntimos serie D. desde el número 20.189 a!
trasladado a la casa de socorro.
J issa to  del P a s e r t o
Para hoy a las dos y media de la tardé ea 
citada la Junta de Obras de! Puerto, a fin í 
celebrar sesión.
I De no concurrir número bastante de vocales, 
se convocará para el día 29 a !a misma hora.
Ü¡¿1@
La ventilación de asuntos relacionados con la : 
«chavacanería» a que se dedican dió jugar a] 
20.500 ambos inclusive, quedan dichos húmeros <3ue ayer tarde se suscitara en la calle del Puli-
ALMACENES DE TEJIDOS
D B
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el 8 de Abril admitiendo 
oasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
í)rán, Marsella y carga con trasbordo para tos; 
puertos de! Mediterráneo, Tndo China, japÓE
&
saldrá de este puerto el 25 de Abril admltlen-t
denar que por la Secretaría del Ayuntamiento y áo pa*ageros_de qa«toá \ io r .S l
con au visto bueno se me expida certificado bas- ? P^a R10 Janel^°.r; ^  *rE’ J':{ > * r‘i 4 ® a
tante a acreditar mi cualidad de vecino de esta i video y Buenos |
.....con más de dos años de residencia, haciéndolo í
en papel común como previene el párrafo 2.° del! Para informes dirigirse 
art. 87 de la ley de 8 dé Agosto de 1907. | Pedro Gómez Chaix,
Gracia y justicia que espero merecer de V. S, 
cuya vida guarde Dios muchos años.
.....a..... de..,.,.de 191...
; rrisntoá, 23, Málaga.
a su consignatario, ú<m) 
calle de Josefa Ugarte Ba-f
❖❖  ❖ E l  lla v e ro
FERNANDO RODRIGUEZ
ELIXSAENZ CALVO
Situados en las calles Sebastián
Moreno Carbonero y Sagasía;
| Esta casa ha recibido varias partidas de Lape- 
fría, Sedas, Gasas, Terciopelos, Boliennes, Eteini- 
§ nes, Batistas e infinidad de artículos.
Lanas 70 centímetros, a pesetas 0*30, 
ídem 140 ídem, a ídem 1- 
ídem 90 ídem, a ídem 1*25.
Idem 90 ídem cheviot, a ídem 1*75 
Idem. 120 ídem ídem, a ídem 2.
Bolienne 120 centímetros cenefa, a ídem 3*50. 
Idem 120 ídem lisos, a ídem 6.
Sedas última novedad, a idem 2.
Idem 120 centímetros, novedad, a idem 3*50. 
Gasas 120 centímetros, tornasol, a idem 3*50. 
Terciopelos lisos, a idem 2.
Terciopelos listados, a idem 2 y 3.
Etamines y Batistas, a idem 1.
Extenso surtido en Vicuñas, Estambres y Che­
viot para caballeros.
anulados para los efectos 
mes.
@ai|saa^ÍBancis
Nos escriben de Alhaurín el Grande que ha 
causado pésimo efecto en aquel pueblo eí acuer­
do de: la Empresa de ferrocarriles suburbanos 
reduciendo el precio de los billetes a las distin­
tas estaciones de ía línea de Málaga a Cofn, 
con excepción de !a de Alhaurín el Grande.
No existe motivo para semejante preterición, 
y al establecerse tarifas especiales con rebaja 
|de precios, ía medida ha debido ser general y 
\íio favorecer a unos pueblos con perjuicio d® 
otros.
Confiamos en que el director de la citada 
Empresa volverá de su acuerdo y quejas nue­
ves tarifas especiales se aplicarán a Alhaurín el nWtls
Grande ¡o mismo que a todss la* estaciones de p lr v 8u Z? nijx a- i . . , . . .lia línea. H i Dicha lesión se la produjo trabajando en el
muelle.








í De 240 a 350 De 20 a 29*163 por 10
1 De 350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 « «
¡ De 450 a 500 De 37*50 a 41*665 < «
De 500 a 550 De 41*66 a 45*83 6 « .
f De 550 a 600 De 45'83 a 50 7 «
¡De 600 a 650 De 50 a 54*167*50 *
I De 650 a 700 De 54*16 a 58*33 8 » «
f De 700 a 750 De 58*33 á 32*50 8*50 »
| De 750 a 800 De 62*50 a 66*68 9 « J>
I De 800 a aso De 66 66 a 70*’83 9*50 »
| De 850 a 900 De 70*83 a 75 10 »
f De 900 a 1.000 De 75 a 83*33 1Q 50 siDe 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91*66 11 « >
¡De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 12 «
f De 1.200 a 1.500 De 100 a 125 13 *
pDe 1.500 a 1.800 De 125 a 150 14 » 9
¡P e i.soo ea aleíame De 150 en aíánte 15 < »
É1 cabello se conserva bien si se le cuida; 
necesita higiene. El cabello descuidado se vuel­
ve áspero y gris, Se reseca y cae. Para evitar 
esto es preciso comunicarle nuevo vigor, apli- 
c ndol¿‘ un buen nutritivo. El mejor es LA 
FLOR DE ORO, incomparable agua para for­
talecer el cabello y conservarlo abundante, 
suave y con su color primitivo.—Se vende en 
i  farmacias y droguerías.
I fiSLisip3©.ggI
I (Harina fosfatada y Cácao) Alimento comple- 
ItOj ' ........
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta cepita! les señores siguientes, 
| hospedándose en los hoteles que a continuación
•“se expresan:
Niza: Don Manuel Esteve, don Diego Gar­
cía Arriolfes, don Eifidio Rodríguez y don Ma­
riano García.
Conviene que estas solicitudes se entreguen bajo i 
recibo para poder acreditar su presentación en el j
caso de que alcaldes, párrocos o jueces municipa-j i
les no quisieren expedir los certificados u observa- j SANTOS, 14,—MALAGA . g
ren injustificada demora en la expedición. | Establedmieftío de Ferretería, Batería de Cocí- ¿
Recordamos que tanto ias solicitudes como los r.a y Herramientas dfe to ̂ as clases. _ |
certificados se extienden en papel simple corniin, -j Para favorecer al público con precios muy-ven-1 
siendo éstos completamente gratuitos, por !o cual tajosos. se venden Lotes de Batería ds cocina, de | 
no hay que abonar derechos ni gratificaciones de pesetas 2*40, 3,3*75, 4*50,5 5,16 25, 7, 9, 10 90, j
ninguna clase. * 12*90 y 10*75 en adelante íiasía 50 pesetas. 4 Esta Casa ofrece una gran colección de man'
r Loi certificados, una vez obtenidos, habrán de) Se hace un bonito regalo a todo cliente que com» tenes de Manila con importantes rebajas de pre- 
presentarse a la Junta municipal del Censo electo- pre por valor de 25 pesetas, f. c,<í8' . . ~
ral de cada localidad, unidas a una instancia, así; BALSAMO ORIENTAL
mismo redactada en papel simple común, solicitan-j callicida infalible curación radical de Callos,’ f™ e ¿o  b 1 ’ d'  " p * 5 p
??i®InC,a8,ún “  m > m  i!5t3s »  eo*>es- i Oios de Gallos y, durezas de los pies: _ _ ^ A b r ig S  confeccionados, toquillas y mantones de




De venta en droguerías y tiendas de Quincalla. pUnt0 a mitad de su precio. 
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- -  - - 1
i rreterfa «El Llavero»:
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.,
Homicidio
En la sala primera se reunieron ayer los jurados 
dsl distrito de ía Merced, para dictar fallo en la 
causa instruida sobre homicidio contra Antonio 
Aguilar Parra.
Desde mucho antes del comienzo de la vista, se 
congregó en las carcanías de la Audiencia nume­
roso público, e« el que predominaban los pescado­
res, compañeros del procesado y del interfecto.
Al darse la voz de Audiencia pública, la gente 
invadió la sala en forma atropellada y violenta, 
arrollando a las guardias de Seguridad, que caye­
ron al suelo, y rompiéndole el machete a uno de 
e'los.
Eh vista del tumulto, que dice muy poco en favor 
de sus promotores, los guardias despejaron el lo­
cal, para que entrara el público con la debida co­
rrección-
Los hechos que dieron lugar a la incoación de 
esta causa se desarrollaron el día 17 de Noviembre 
de 1911, en el sitio denominado Puerta de Buena­
ventura, entre los pescadores Antonio Aguilar Pa­
rra y Bernardo Montera Carvajal, que lucharon de 
modo encarnizado, resultando eí uno con graves 
heridas y muerto el otro por consecuencia de las 
que recibiera, producidas por las facas de grandes 
dimensiones que esgrimieren los protagonistas de 
este suceso, que señala una de las páginas más 
brillantes del matonismo melaguefto.
El procesado tardó en curar 113 días de las lesio­
nes recibidas.
El representante del ministerio público, señor 
García del Valle, apreciando los hechos como cons­
titutivos de un delito de homicidio, solicita psra e¡ 
procesado la pena ds catorce años, ocho meses y 
un día de reclusión temporal, y la indemnización 
correspondiente.
La defensa,á cargo del joven jurisconsulto señor 
Rosado Sánchez Pastor, estima que su cliente obró 
eh defensa de eu vida, al sentirse herido por su 
contrario, sacuido entonce* del bolsillo una navaja 
para poner fin a la agresión de que era objeto, 
I
$ Grandes existencias en pañería y artículos blan­
dees, todos muy convenientes.
T i t u l a d o -
La Droguería Químico Industrial de D, jóa- 
i qüín Piádena (antes Pládena y López), se ha 
; trasladado ál número 56 de la misma calle de
X Cisneros.
pgsatas ia arropa aa io m  irnos, ae a*ua a trou pü 
Añejos de 8 a 50 pesetas,. ..
Dulce y P« X., V50; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas- ,
Lágrima y color, de 9 a 50 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, ’a 5 pesetas, 
Aguardientes anisados de todas clase®, Rom y 
Coñag. . ., i
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y escritorio: Almacenes de 
Campo (Huerta Alía).
i O p M í í
Joaquín  Pládena.— Cisneros, 56. M álaga
Extenso surtido eh toda clsse de drogas r ara la 
ciencia, aries e industria.—Productos químicos y 
farmacéuticos.—Productos senológicos autoriza­
dos en todos los países, para la conservación, boni­
ficación y clarificación da todos los vinos.—Reac­
tivos para análisis y aparatos de laboratorios — 
Cristalería de F'ena y Ordinaria.—Grandes exis­
tencias en aceites, pinturas, esmalte Ripotín, colo­
res, brochas, secante y barnices de todas clases.— 
Perfumería del país y exirangera 
Pureza garantizada en todos ios artículos y pre­
cios económicos.
H. lNG?¿TEftR~jT
S a i M m  de Dios, tiáiüero 37. -MÁLACi á
Gran casa de viajeros situaca eh el Centro de la 
población, donde encontrarán los Señores Viajeros vida, disparándose un tiro en
toda dase de comodidades. ' .......................  -
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS MODICOS TRATO ESMERADO g án 7.
Según el rumor
i les nditis i  11 j l i
El día 1.° de! próximo Abril darán principio 
las clases de instrucción técnico’prácticas en la
Escuela Miliar
Establecida en el Centro Técnico 
: :  Cánovas del Castillo 7. : :
Se han organizado tres grupos para dicha en­
señanza, uno por la mañana, otro por la tarde y 
otro por íá noche, para que el alumno pueda 
asistir al que más le convenga
Horas de matrícula, de las 8 a las 10 y de las
13 a las 19, todos los días laborables,
del sorteo de fin de dero una reyerta entra los gitanos José Perras 
. Cortés y Manuel Ortiz Maldopado, que tuvo 
consecuencias sangrientas para ambos.
El primero recibió una herida de arma blanca 
en el hipocondrio izquierdo, y  el segundo otra 
producida por un palo en e! parietal derecho.
Fueron curados en la casa tíe socorro del dis­
trito de Santo Domingo, pasando José Porras 
al Hospital civil y su contrario a ta prevención 
de la Aduana.
C a s u a f © ®
. En las diferentes casas de socorro fueron cu­
rados durante el día de ayer ¡es siguientes in­
dividuos:
Cerrojo. —Emilio Roldán Moraía de 29 años, 
habitante calle Jaboneros 15, ds una herida con­
tusa de ocho centímetros de extensión en la ¡tobara  niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos. 
Depositario en Málaga: D. Joaquín Pládena. 
Cisneros 56.
rias contusiones con erosiones en la pierna de-! „  C a ire lá is_ d é  B ié jp p 'o  .
recha K i Recomendamos el Depósito de la única fábrl*
AnaYuste Román, de 47 años, de varias! 'caJ ue en Máíaga, Compañía, 7
| contusiones con erosiones en el brazo izquierdo, f ,
- José Porras Cortés, de 68 años, habitante!
Mármoles 54, de una herida contusa de dos cen-l 
tímetres en el peche. . • • . n '  '%
Inglés: Don Genaro Casa!, don Joaquín d e ! Mariblanca.—Antonio Pérez SegoVla, de 14; 
los Ríos, don Tomás Puyuelos, don Francisco años, de contusiones en la nariz. §
Nieva, don M. Konglas y Mr, Pátuck. | Fernando Sánchez Almagro, dé 26 años, re-1 . * ¿ i - j ; - - -  - -
Colón: Don Alberto Rodríguez, don Enrique- sidente Cauce 25, de varias contusiones en el í Pr®?los.y calidad con los de otras casas.
Flores y Mr. D. Olise. ? muslo derecho. g Precios sin competencia, por ser los dé
Británica: Don Antonio Gutiérrez, | Mercedes Molina Guerrero, de 15 años, d e .
Regina: Mr.JPareut, don Santiago Qüesada,? dos heridas puntiformes en la región glútea 1 
don Jaime Raudo, don Pedro Rolgañóii, mon-l producida por mordedura de perro, en el C a-i 
sieur Touts y Mr. Miffe. | mino de Casabermeja.
Victoria: Don Ricardo Argós y  don Ignacio! Después de convenientemente asistidos pa- 
Nogales. fsaron a sus respectivos domicilios.
Asociación del Arte dáimppimii*j _  ̂ Pro-pstola
Por la presente se convoca a todos los tipó-f? Excursión hura. 177 pira el díá 30 de .Marzo 
grafos para ía reunión de esta noche a las ocho, I d e I913- J
a fin de tratar de un asunto de sumo interés v »  Punto de partida, hora y  locomoción: Esta-
unificar la relación aocietarla. que hoy máa q u l l f® ”  ^  los Suburbanos para Salir en el tren d« X  S
nunca debe existir entre los tipógrafos m ala-i1' 5 8 ! a  .Depósito, Farmacia de «El G lobo., Bolsa 4.
gueños. I Itinerario: Por ferrocarril a Benagalbón con- ¡ I n t S f S S a f í í e
¡Asistid, compañeros, a esta reunión!—Z a  t 3 Pfe 3 Macharayiáya y Benaque, pa-í La casa que en Málaga vende más barato las
Directiva. grá asistir al descubrimiento de la lápida que tiras bordadas,los encages, las cintas de seda y
I aquel Ayuntamiento dedica al ilustre poeta ma- ‘ “  '' 1
u  * M , A , , llagueño Salvador Rueda y testimoniarle nue*-
C8p tarT u respetable se-ftra admiración y simpatía con motivo de su pró- 
ñor don ManuJ Rodríguez Urbano, padre del Jximo viaje a América. ^
El regreso será en coche desde Benagaíbón a ’ Maího 
Málaga, llegando próximamente a las ocho de 
la noche. |
©aii^aosésra \ la calfe Alcazal^Ha.
Hemos recibido ía visita de don Francisco 1 
Tomé Fernández, de Alhaurín de la Torre, ro­
gándonos publiquemos su curación que debe al
. - , , .  „  ----------- S afamado doctor don Luis López Somoza a quien
ciano de ochenta anos Martín Cerbán, na-turaii.se halla sumamente agradecido, 
de Marbella y habitante en la calle de Barra-J Dice este señor que había seguido muchos
¡  tratamientos a cua! más penoso, impuestos por !•
.. , público y  a juzgar por el l^ u y  buenos médicos, sin resultado y quedes-* ....... ... j ^
alboroto que promovieren ios Vecinos inmediato!graciadamente había llegado a una debilidad enviado a! gobierno él parte dando cuenta-del 
al lugar déla ocurrencia, en la determinación! que hacía peligrar su vida, pues siendo muy jo- suicidio de Antonia Ru!z Milién, dé veintisiete 
que adoptara el pobre ocíogeríario hsn concu-1 ven se hallaba completamente extenuado por no años de edad, casada, que puso fin a su vida 
rrido circunstancias muy lamentables. | poder alimentarse, y que ahora, gracias irill ve- ahorcándose, dé cuyo suceso tienen conoci-
En la indicada casa de ia calle de Pavía ha*lces tratamiento racional y sencido del doctor miento ios lectores. 
m aA ¿ rniesn Chica, hija del anciano!  López Somoza se halla completamente bueno y De las diligencias practicadas resulta que
Martín, quien ayer a la  hora citada y según! comiendo de todo. antes de consumar su propósito la suicida, lía-
acostumbra a hacer, se presentó allí, pero Car-I P l e i f o  ; bía sostenido un áltércado con su esposo José
mffi1 »!ífda renrpspnf« 9 Ser cosaÍ Ante la Sala de lo Contencioso-adminístrati- Gmzáíez García, de veíntiodio años de edad, 
que nada representa, negó la entrada a su pa-l vo del Tribunal Supremo, se ha incoado el si- natural de Málaga, golpeándola éste, y como 
dre, dándole como vulgarmente se dice con lasI guíente pleito de Málaga huyera a poco de ocurt ir el disgusto entre los
puertas en las narices. | so le d a d  «Luna v Morales» remira la rpai cónyuges, no faltó quién sospechara que José
deb iah exM en da  X Í ó * ' ! ? 8* '  &  la 9“ e 'e loráen  expedida p o í el ministerio de la Q o b J  G o n ^  babiatenidoparticlpación en la muer- 
’ l evf  su desesperación ai I nación en 12 de Diciembre de 1912, sobre rec- *e d® A " t0,!ta. creyendo algunos que se trata- 
realizar el aet*) que ai prir|cipi° sejtificación dei presupuesto dei Ayuntamiento de ba^ e *m crimen. 
menciona. ¡Málaga, e inclusión de cnníidad nura nso-n de i Ea diversas ocasiones había intentado Auto-
Dos sargentos de! regimiento de Borbón arrlefdo forzoso^e agua^queusa dlíhom tfnicb.nia RuizMilléñ, privarse de la vida.
pió para los servicios públicos. f I n o e n d i i á r i o s
^  | La guardia civil de Faraj'án ha detenido a
Cura 1̂.ésto ir^ ü  é intestinos d  Etíáíf Eístci- \ los vé'cluos de dicqo pueblo Isabel ■ Rojas Ron* 
macal de Sais de Carlos, [ da y José Vera Jiménez, presuntos autor £ del
conocido presbítero don Juan Rodríguez, cape 
lián déla iglesia de la Victoria.
Enviemos nuestro pésame a ía fsmiHa 
líente.
3 o-
Está casa no vende a plazos; es garantía que 
do es nuevo.
Esta casa ha establecido las ventasde colcho­
nes de lana, borra y miraguano, a precios bara­
tísimos, pues por 8 pesetas se adquiere un mag­
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen
. _______ ___J L . — f i ’
! brica.
Compañía 7.
Sr . CA TA LA :
Estoy muy agradecida a sus Caramelos Ma­
ta-Lombrices, pues mi hija de 19 años en pecó 
tiempo llegó a echar 1.257 lombrices, que si no 
las hubiese visto no lo creería y me alarmaría 
mucho si mi médico no me dijese que no dejsba 
de haber algunos casos asi. Se ofrece de usted 
atta, s. s., Rosario Ares.
Véndese en todas las principales Farmacias.
los artículos de punto, es la de Gil Hermanos. 
S. en C. caile Compañía 47.
¡Visitadla, y  os convencereis.
Grandes rebajas de precios eh él meé dé
Se alquila
Eí piso principa! de ia casa número 28 ds
f ü t e n j t o  d e  sa g lss id so
En la casa número 1 de la calle de Pavía, in­
tentó ayer a la usía de la tarde poner fin a m)
la cabeza, el un-*
Pasillo de Guimbarda, número 23.
Dé i  Provincia
u n  &5BÍ©idi©
La guardia civil del puesto de San José ha
condujera al desgraciado anciano a la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo, donde fué asis­
tido, pasando luego ai Hospital civil.
Al apercibirse los vecinos de lo sucedido y
P á g i n a  t e r c e r » E L  P
Sastra»
J u e v e s  2 7  d #  M m t é  ó&  1 2 I S
Incendio ocurrido en !a casa de campo denomi­
nada Secano, la noche del veinte deí actual, 
cuya finca pertenece a la vecina de Ronda doña 
Ana Sánchez Sánchez.
I j B , A l e g r í a
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
DE
CIPRIANO MARTINES 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de loa Moriíea
§S« f i a r e i s ,  i ® .
El Arrendatario de Contribuciones 
señor Tesorero de Hacienda, haber nombrado au-, 
xiliar subalterno para la cobranza en los pueblos! 
de la zona de Vélez-Málaga a don Julio González í 
i Arlas.
comunica al 'arrasó todo, pasando de un millar Ies ahogados’
D® Méjico!
El espada mejicano Merced Gómez, que
íse l
m m m
Por la Administración de Propiedades é Impues-i
proponía este [año visitar España, ha sido he­
dido, 1  • " ’i f i r ' -
;tos han sido aprobados los r ^ V n ^ T e lS u ^ t o l . t  ? u?ndo en compañía de otros toreros se ha-, ......._________ _______
de Consumos del año actual, de los pueblos d e l ^  jugando a las cartas en casa de Alberto «chazo, al que sigue media delantera 
s Viilanueva del Trabuco, Júzcar y Teloxí I  y ftiz> apodado Cuatrodedon, por lances de| perior que es ovacionada.
Belmente saludó al segundo con verónicas, 
faroles y un recorte, metido entre los pitones, 
lo que provocó gran entusiasmo, que hubo dé 
stuneniar por virtud de sus colosales quites. 
Desarrolla luego una faena inenarrable, con va­
riedad de pases, y  todos ios espectadores, de 
pie, enronquecen aclamándole. Señala un pin
y  una su
I Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas han sido concedidas las siguientes pensio­
nes.
I Doña Paustina Vidal González, huérfana del co 
i mandante don Alonso Vidal Franco, 1.125 pesetas. 
I .Doña Maria de los Dolores Igualada González, 
f viuda del general tíe brigada don Baldomcro Bar- 
t ba Arecos, 1.650 pesetas-
!  —Delegación d# Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer
esta Tesonería da Hacienda 168.769 88 pesetas. , ^  , ,— | Dan Bartolomé Martin Carrero, archivero se-
Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden- gUnd°  í?  ofí^ 1̂ 3 487 pesetas.
en1 P?r al ministerio de la Guerra han sid* concedí 
¿ dos los siguientes retiros- 
I .®n Bartolo é
da un depósito de '256130 pesetas por don Rafae 
Pajares Benítez, para gastos de demarción de 
50 pertenencias de mineral de hierro con el titulo 
«San Pedro», en término de Igualeja.
Don Manuel Martin Sánchez, caoitán de infante­
ría, 462 pesetas
Nicolás González Gallego, carabinero, 38 pese
I8S.
Del tro
ción concediendo el plazo ds seis meses a los 
corredores colegiados tíe comercio dados de 
¡baja por el pago de la contribución, para que 
¡ puedan darse de alta, bien entendido que ce. 
|trariamente renunciarán al cargo.
juego o apreciaciones taurinas discutió con An­
tonio Ramos, (a) Carbonero, Posada hace en el tercero una faena mo.vidiía f y screa tres piíiciiazi s en el pescuezo, Reanuda
Despacho de Tinos do Valdepeñas Tinto y Blanco
Vinos .Finos d&'Málaga criados m su Beátm, §aíh'Capnchmm «.•  ib  
© a s a  e is  o i  a f e e  IS T ©
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento dé la caite San Joan de Dios nfim. 28, «pende loa 
tfinos á Sos siguientes precio»;
f in o s  * sMepsÜíñ TÜSíé




Durante el día de ayer se libró uw encarniza­
do combate en toda la línea de Tchatáldja, ase­
gurándose que los búlgaros tuvieron ochocien­
tos muertos.
Dé Parts
Le Depeche, de Tolos a, ha recibido una in­
teresante información de Montiuis (Pirineos 
Orientales). ,
Un soldado que paseaba se recostó sobre un 
viejo muro situado a quinientos metros de las 
fortificaciones, y maquinalmente golpeó el sue­
lo, apareciendo entre la tierra removida el cue­
llo de un frasquito, que se apresuró a extraer, 
viendo que contenía un inventario con los selios 
del segundo imperio y fecha 4 Septiembre de 
1370.
El inventario comprendía alhajas y valores 
entregados a Manuel Pérez, para transportarlos 
a Madrid y hacerlos llegar a manos de la conde­
sa de Montíjo.
Figuraban eii el inventario joyas valiosísi­
mas^ tasadas en 4.650.000 francos, y 2.000.000 
en billetes del Banco de Francia.
A  la mañana siguiente se hicieron excavacio­
nes en e! mismo lugar, descubriéndose un peda 
zo, de esqueleto de la misma época.
Se hacen innumerables conjeturas.
—Le Temps publica un despacho de Tetuán 
participando que en ei último barco francés lle­
garon algunos centenares de sacos de patatas 
destinados a un indígena desconocido, en los 
que se escondían pequeños paquetes de cartu­
chos de fusil.
Las autoridades militares españolas decomi­
saron el contrabando pero sin reclamar !a in­
tervención, como es regla establecida, del cón 
sul de Francia, puesto que se trataba de un bar­
co de dicha nac onalidad.
El incidente es muy comentadoDe
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Bénayenté
Hace meses, un desconocido realizó varias 
compras en un establecimiento, dejando al co ­
merciante una cajita para que ss !a guardara, 
con la advertencia de que volvería peca des­
pués a recogerla.
Como a pesar de! tiempo transcurrido no se 
presentara e! comprador, el comerciante abrió 
la caja, viendo que contenía gran cantidad d* 
explosivos.
De San Sebastián
Ha llegado, precedente ds París, el aviador 
Marcel Brindejon, y luego de comer,emprendió 
nuevamente el viaje a Madrid, pero le sorpren­
dió una tormenta cerca de Beasain y tuvo que 
aterrizar.
.. Pasada la tormenta, elevóse otra vez y con­
tinuó hasta Vitoria, donde tomó tierra, pernoc­
tando allí,
De Miranda
A las diez de la mañana pasó a bastante al­
tura y llevando gran velocidad, un monoplano 
que lleva dirección de norte a sur.
Créese que es Brindejon.
De Coruña
En Noya, Julia Pérez, que se hallaba presa 
por corrupción de menores romoió los hierroslactos- 
de la reja y  descolgóse de una altura de veinte 
metros, logrando escapar.
Los guardias eiviies ¡e buscan.
De Barcelona
Entre los ferroviarios circuló esta madruga­
da el rumor de que en el caso de iniciársela 
Huelgâ  se adherirían al movimiento todos los 
compañeros de la empresa ferroviaria dei Ñor 
Madrid, Zaragoza y Alicante, y varias 
sociedsdee de resistencia.
--En el expreso llegó la comisión de ferro- 
jS que a Madrid a gestionar ia reposi­
ción de Ribaita.
Este y muchos ferroviarios aguardaban en Iá
ru j . ,d?sde donde se trasladaron a! despa­
cho del subdirector.
Después estuvieron en el Centro obrero, 
cambiando, impresiones;
Los andenes estaban llenos de policía. 
f -E n el misino tre?» llegó Pablo Iglesias, para
A g r e s i ó n
Al amanecer, en la Puerta de! So! una cama­
rera discutió acremente con su novio, y enfu­
recida le agredió, dándole una cuchillada.
La agresora fué detenida.
ES Presidente
Según declara Romanones, tiene las mejores 
impresiones del conflicto ferroviario.
Hoy visitó a Montero Ríos, quien piensa mar­
char uno de estos días a Lourizán.
Ambos conversaron sobre los proyectos del 
Gobierno y ía apertura de las cortes.
Añadió el conde que sentía la nostalgia del 
parlamento, abrigando e! deseo tíe adelantar la 
fecha de la apertura, hasta ei extremo de haber 
suplicado a los ministros que activen sus tra­
bajos.
Desde luego celebraremos dos consejos cada 
semana para dar gran avance a los proyectos
Visha
Una comisión de dependientes de comercio 
visitó a Alba, entregándole las conclusiones 
votadas en e! mitin drl domingo, por Jas que se 
piden la jo: nada de diez horas.
Captara
Afba ha ordenado al gobernador de Ciudad 
Real que active ia busca y captura de los asesi­
nes del abogado y jefe de los radicales de Puer- 
follano, estimando que es éste asunto de decoro 
Ipara el Gobierno, pues el poder público no pue­
de consentir que se empleen esos procedimien­
tos políticos.
Basta—añade—que se trate de un jefe de 
¡os republicanos para que no abandonemos ese 
crimen a la impunidad.
H a l ó l a  A l b a
Ocupándose Alba del conflicto ferroviario 
dijo que las noticias recibidas no acusaban no­
vedad.
El gobernador de Barcelona le comunica ha­
ber llegado la em isión  que vino a Madrid, pa­
reciendo que sigue predominando el buen jui­
cio, pues los ferroviarios estiman perjudidaiísi- 
ma la huelga.
El giro postal
En vista del desarrollo que ha adquirido el 
giro postal, Alba ha solicitado de Inclán que 
amplíe a un millón de pesetas el crédito de 
500.000 concedido para este servicio, que se 
hará extensivo a! extranjero.
Epidemia tífica
Alba, acompañado de! presidente tíe la Dipu­
tación y de Jos inspectores de sanidad, visitó el 
Hospital de San Juan de Dios para h speccionar 
la instalación de pabellones que deben destinar­
se a los tíficos.
Los trabajos están muy adelantados.
5 Hablando de la epidemia aseguraba el minis­
t r o  hsbar sido ta! la eficacia de las medidas para 
^combatirla, que según la opinión de los médi­
cos, será completamente dominada.
Elogió grandemente la conducta de los facul­
tativos provinciales.
Véfos particular©
Confirma Romanones que al diefámen de 
íVincenti sobre el decreto acerca de la enseñan­
za de la doctrina en las escuelas, hay presenta­
dos tres votos particulares, y que ia reunión 
del pleno no se celebrará hasta después de! día 
treinta, por tener que asistir Labra a diferentes
k la mkDel Extranjero
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D e  S ú ím
Informes privados anuncian que ía caballería 
búlgara entró esta mañana victoriosamente en 
Andrinópoils,
Ei júbilo en Sofía es enloquecedor,B® C$fi£táfrtÍnopÍa
Ayer se libraron tres violentísimos combates 
entre las fuerzas de artillería, ante Andrinó- 
pojls.
Después ia infantería búlgara atacó las van­
guardias turcas, obligándolas a retirarse.
O ©  S s f í a
La guarnición de Andrinópoüs, en su postre­
ra desesperación, incendió el depósito de víve­
res, ios cuarte’es, los polvorines y cuanto en­
contró ai paso, rodeando la ciudad un círculo 
de fuego.
Todos ios barrios son pasto de las Üamss.
El espectáculo, desde el campo búlgaro, re­
sulta terriblemente trágico.
___________  La población, que parece enloquecida, huye
Los comisionados dicen que han adquirido ei|eu todas direcciones, tratando desesperadamen*
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Consejo
A las cinco y media se reunió en ía Presiden­
cia el Consejo de ministros.
Romanones dijo que tratarían principalmente 
de los presupuestos y de cuestiones de Hacien­
da.
Viilanueva manifestó tener buenas imprésió 
nes de Barcelona, respecto al conflicto ferro 
viario.
Jimeno llevaba e! expediente de suministro 
de pólvora a los buques tíe ía escuadra.
Alba se proponía someter a sus compañeros 
un crédito para la campaña sanitaria,
Barroso era portador de indultos reglamenta 
rios.
Navarro Reverter nos dijo que le había visi­
tado el ministro de Siam, anunciándole su mar 
che a Londres para permanecer al lado del em 
perador de su país, que ha sido operado de 
apendíciíis.
También ie visitaron Síeeg y Geoffrai.
Inclán ilevaba les presupuestos:
Banquete
En el domicilio de Romanones celebróse un 
banquete en honor de Mr. Síeeg, asistiendo el 
consejero de la embajada francesa, los catedrá­
ticos de dicha nación, López Muñoz, Navarro 
Reverter, el rector de la universidad, el presi­
dente del Consejo de Instrucción y el director 
de primera enseñanza.
Instituto
Se ha verificado brillantemente íá inaugura­
ción del Instituto francés, sito en la calle del 
marqués de ía Ensenada,
El local aparecía adornado con tapices y 
plantas, escudos y banderas españolas y fran­
cesas.
Presidía Síeeg, de frac, acompañándole R o­
manones, Navarro Reverter, López Muñoz, de 
uniforme, y Geoffrai.
Pronunciaron discursos el presidente déla 
Sociedad francesa y I03 rectores de las Univer­
sidades de Touiouse y Burdeos.
Todos se inspiraron en un ambienta de fra­
ternidad, agradeciendo el apoyo y la protección 
de España hacia el Instituto.
López Muñoz habló elocuentemente, primero 
en francés y luego en español diciendo que la 
fraternidad y la cultura son laaoé dé unión que 
produce la ciencia en todos ios países,
Mr. Síeeg usó también de lá palabra, en su 
idioma, para dar gracias y saludar a la noble y 
caballerosa España, en nombre de Francia,
Seguidamente impuso la encomienda de íá 
legión da honor al rector señor Conde y Luque 
y cruces de oficiales a Alta mira, Menández Pi 
da!, Méiida, rector dé la universidad de O vie­
do, Csneila y  otros catedráticos.
El acto resultó muy fraternal
.■ Detalles da una. agresión
Natividad Veigara Lázaro, de 26 años, sol­
tera, vallisoletana, camarera del café de la 
Gran Vía, sostenía relaciones desde Noviem­
bre con César Costa Medina, de 27, soltero y' 
madrileño.
El amante, que disfruta buena posición eco­
nómica, la mantenía, y repetidamente intentó 
abandonaría, sin que lo consiguiera, porque 
ella le perseguía y amenazaba.
Anoche, después de cenar juntos, disputaron 
en.la Puerta del So!, y vivamente molestado 
César, la dijo que quedaban rotas las relaciones 
por completo.
Exasperada Natividad, utilizando una navaja 
que le había regalado su novio, fe asestó una 
cuchillada en el cuello, degollándole,
La muerte fué instantánea.
Inmediatamente Natividad intentó suicidarse, 
dándose una puñalada en el pecho y  otra en el 
costado, hasta que acudieron los policías y la 
detuvieron, trasladándola a la casa desocoiro, 
donde sufrió varios síncopes, precisando admi­
nistrarla un antiespasmódico que calmara su ex­
citación nerviosa.
Además le curaron diversas heridas leves.
Natividad se muestra apesadumbrada, dicien­
do que i o mató par exceso de cariño y despe 
chada a causa de los frecuentes desprecios de 
que la hacía objeta.
Intereses malagueños
Inmediatameste de llegar a Madrid el señor 
Armiñán, gestionó los asuntos siguientes:
Pago de las expropiaciones hechas para ia ca­
rretera de Alora ai Valle, que quedarán satisfe­
chas en los meses de Abril y Mayo,
Camino vecinal de El Burgo y pantano de 
Andrade.
Envío de 10.000 pesetas para el camino veci­
nal de Ronda a Gaucín.
Despacho de la travesía de Ronda, para G o­
bernación, evitando trámites.
Autorización para los pagos de mequinaria 
con destino aí pantano del Agujero.
Continuar por administración Ies carreteras 
de Sierra de Yeguas y Peñerrubía, aplicando la 
cantidad destinada a esta subasta, pera las ca­
rreteras de Archidona y Viísanueva del Tra­
buco.
-Cojiferencia
Dato celebró una extensa conferencia con 
Maura, mostrándose ambos muy reservados.
. Orden
Merced !e dió tremenda bofetada, yéntonces ; el trasteo, para una delantera, dividiéndose las 
el Carbonero, luego de romper el quinqué de opiniones. a
petróleo, la emprendió a navajazos, resultando i Al aparecer el cuarto, Belmente lo recoge 
Merced coa una puñalada en el muslo derecho con cuatro verónicas y m  faro!, tan ceñidos, 
y roto ei íemora!. ^que el pitón le rozó la Mléguííla. Ei diestro vi-
i i® suelo y el toro lo pisoteó,sin hacerle nada. 
|(Ovación),
Ambos matadores derrochan alegrías y  gua­
pezas en los quites, acentuándose el entusias­
mo del concurso.
Belmente, que lucha con un manso, lo sujeta 
con inteligencia, empapándolo y recogiéndolo, 
y termina con media lagartijera que hace rodar 
a! astado, sin necesidad dé puntilla. (Oviscién).
El quinto es muy mal toreado por Posada, 
que después le coloca un par muy caído. Da a 
continuación cuatro pases por alto y ayudados, 
para un pinchazo superior qué se aplaude. Nue­
va faena, de mediana marca, rematando de me­
dia pescuecera y un estoconazo, metiéndose. 
(Machas palmas).
E3 sexto es veroniqueado por Belmente, ro­
zándole loa. pitones el pecho. Meletea de modo 
emocionante, demostrando sabiduría y elegan-, 
da, cuya labor se paga con vitorea. f
Tan .ceñidos son los pases, que los pitones le ! 
rompen la ropa.
A! cuadrar, atiza media superior.
Ámbcs espadas aon sacados en hombros.
E! triunfo de Belmente ha sido estupendo.
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Hay'una sucursal en 3a Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercerfe 
No, olvidarlas, señas; San Juan de Dios, 26. jrcalteiÁIsmosa,* 1, (esquinadla calle de Mariblanca) .
Hoy fué ella a buscarle a! taller tí® zapatería guiantes datos acerca de los próximos concier* 
donde trabaja, en la calle dé Eloy Gonzalo, y tos que han de celebrarse y que con gusto 
luego de discutir acaloradamente, exasperado í comunicamos a nuestros lectores, 
juan cogió una cuchilla de! oficio e Infirió a j A  fines del presente Marzo, los afamados 
basiusa dos puñaladas graves. | concertistas hermanos Casado (violinista y vio-
lonceüista), celebrarán dos secciones consagra­
das a las más famosas sonatas clásicas.
En el próximo Abril volverán a escuchar los 
| socios de la Filarmónica a! célebre trio iberia, 
i que tan clamoroso y unánime éxito obtuvo cuan» 
En ía Casa del Pueblo se reunieron los C o -? ,do por~ vez se P^sentó ai público ¡na»
mités ferroviarios dei norte y  mediodía, cam» ^ 8no’
Ultimos despacho
4 madrugada. Urgente.
R e u n i ó n
Bolsa de Madrid
biando impresiones sobre los asuntos que" íes f ® /  ^ em ŝ> e* entínente pianista ^Ribó, 
^afectan. ^  * - * -  -  ~ 1
No tomaron acuerdos hasta consultar al Co- > 
mité central |
Perpétuo 4 por 100 interior.......
5 por 100 amoríizabie,.
Amortizable al 4 por 100..........
Cédulas Hipotecarlas 4 por ICO. 
Accionas Banco de España........





00 00] 00,00 
00, 00 ; 00,00
8,25 8,40
27,36! 27,44
* Español de Crédito 
s de la C .a A .a Tabacos... 
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias,.., 
Azucarera cbHgeeáones,,
c a m b i o s
París á la vista..











o ©  B a r c e l o n a
...r  ...................... ..repu­
tado hoy como uno de ios más brillantes intér­
pretes de Liitz, dará dos grandes condsríos 
en el mes de Mayo.
Como se ve, la directiva de la Filarmónica 
a sigue animada de iguales entusiasmos que en 
A  medida que pasan las horas parece aojarse años anteriores, haciéndose así acreedora a la 
todo peligro de huelga ferroviaria. ( confianza y  reconocimiento de los señores so-
Los obreros muestran indecisión, reuniéndose c3os y de los amateurs de la buena música, 
constantemente para cambiar impresiones. | - f e r il3oi§’I®saic » s
Mañena celebrarán los ferroviarios una asam-1 
blea extraordinaria.





Ef bombardeo comenzó la noche del domingo!
en todo el frente del asedio.
Desde ayer tomó la lucha aspecto muy serio.! 
La división servia de! Bambio causó grandes ] 
daños en la ciudad y en íá Cíuáadeia,
E! segundo regimiento servio penetró en e!; 
recinto de la ciudad, haciendo muchos prisione­
ros y llevándose abundantísimo materia!.
Los búlgaros tuvieron gran éxito en el sector] 
que ocupaban.
La jornada filé afortunadísima para los asal­
tantes. ’
.. D©Belgrado''.
Cuando salía de comer de la casa Essad Pa- 
chá fué asesinado el defensor de Scufari Has- 
san Riza Bey, siendo nombrado Essad coman­
dante de ia plaza,
ÜÜ Yorlc
Amplío detalles de !s inundación.
Han quedado sin abrigo 200.000 personas.
Las victimas son incalculables; ciudades en­
teras se ven inundadas;
Calcúlase que.en Dayton hubo 5.000 muertos; 
y en Tiaza 500.
También se rompió el dique de Spriiigflelr,! 
cuyo desbordamiento hizo subir las aguas del] 
rio trece pies..Be Provincias
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. Ferro!
Ha fondeado el crucero ruso Khrinetz, cam­
biando con la plaza los saludos de ordenanza.
Zarpará el viernes.
Do Burgos
El aviador Brindejón aterrizó cerca del M o­
nasterio.
Dice que el viaje fuá muy penoso a causa 
de que el viento y el granizo dificultaba la 
marcha.
A poco subió con e! aparato a una altura e ím 
tentó reanudar el vuelo, sin conseguirlo.
En su virtud se dirigió a Vitoria, anuncian­
do que si la máquina está en condiciones, ei 
jueves por la tarde marchará a Madrid.
•y ñ® San Sebastián
Ha llegado la infanta Luis?, recibiéndola las 
autoridades.
Se propone unirse a su esposo y pesar juntos 
una temporada en Csnnes.De Madrid
& ! u r c l ^
Comunican de Aguilas haberse incendiado 
aquel teatro.
Banqueta
AS banquete dado por ía embajada francesa 
en honor de Steeg, asistieron Romanones, Ló 
pez Muñoz, Altamira, Conde y Luque y los 
catedráticos franceses.
Al final se cambiaron frases de gratitud v 
fraternidad.
Después hubo recepción, concurriendo los 
restantes ministros y personalidades de la lite­
ratura, las ciencias y las artes.
La fiesta resultó brillantísima.
RESTAURANT Y  TIÉNDA VINOS
DE —
F B A Ü C 8S C 0  .
S erv icio  a dom icilio  - P recios  econ óm icos
A  DIARIO, CALLOS A LA A nd  ALUZA
Anoche se reunieron en sesión el Sindicato 
de Andaluces y la Directiva de la sección de 
Málaga, para tratar de! asunto que tienen plan­
teado con la Compañía por el despido de obre- 
I ros, que éstos consideran injusto y como con­
traproducentes represalias.
En el personal de Andaluces hay mucha agí» 
i tación, ante la actitud de intransigencia de la 
compañía. Los síntomas son de que en breve se 
irá a otra huelga
Como esto reviste suma gravedad, mañana 
nos ocuparemos con más detención de tan im­
pórtente ásimto.
¿ Q u é  g jsistsp©  © n  e l
Anoche llegó baste nosotros la noticia de que 
había ocurrido uo escándalo en el teatro Lara.
Según las. impresiones- que liemos podido re» 
coger parece ser que en la primera sección que 
se celebraba, el duetto «Les Tombeíía» se ne­
gó a trabajar por razones que no hemos podido 
averiguar.
El público protestó ruidosamente por no ha» 
berse anunciado, la suspensión,originándose con 
tal motivo un gran escándalo qu e1 vir,o a com­
plicarse. con las, > e.'!gmacjpn§s de los que ha­
cían tomado entrada pera,; la segunda sección.
Intervino la polids, que consiguió calmar ios 
ánimos.
Keiicfas Se U  twcfee
M
Precios de hoy e?i Málaga 
dei Banco ^
CotSztaiiáa de
Omes s ¿ „ e a l o r a
álfoasSiiasi » , » . , „ ! 05*35
, , . ■. Í-S0‘OO
Francos, , , , , 4 s ., I0S‘3S
Libras s
Marees. , , , 4 , , ,, t a r a
Liras ,. s 6 * . . s ,, 104*00'
ÜOtS, c a i t a . , : . &ÍQ
.DoHar 5JS
a s i  - 
r i o  si©
26 de Marzo de i 9!3,
Peseta»,
M atadas « . 1.688*61
s de! Palo , 5 l29
§ de Ckstrlang . 00‘00
» de Teailnog , , 00‘00
s de Campanilla® 00‘00
Suburbanos , , ; oo ioo
Poniente . . . . . , 15*40
Churriana . , , 00 00
Cártamg . . , ? 1‘56
Ssárez, , , ; , 7‘43
Morales ; 7 ‘26
Levente , , , 2 50
Capuchinos. , 4 ‘42
Ferroearrll, 4 ¿ 35‘62
Eamarrük ,; f , , 3*12
Pslo , 8*51
Centre! ¿ ¡ , , 7'92
Adusng, , , 8 , . 00*00
Mselle. . , , 0000
Teta!, * , . 1,787*64
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Después üel Coméjo
E! Consejo terminó a Ibs siete y media, en 
terátidonos Alba de lo ocurrido. ^
Dedicóse casi todo el tiemp; al estudio de?*  ea e‘ áía de® ayer,
los presupuestos, terminando Dronto ía reuniónl7 , »  , íos* . .
por tener varios ministros que asistir al ban-I, ^ c]0o fn  bodega, añejo, a 
quete de la embajada francesa. glos tí 1 ¡2 kilos.
Se aprobaron los expedientes que siguen:- I  E l © a ciq ísIS B M O  ©sa p a a é fe lo s  
0 3  ™ l= Ij £ Z ? . d" f : l  Nubítro querido amigo ei concejal republtea
ssistir a! festival socialista.
. Í T Progreso publica un aiiícu’ o de R l  
“alta defendiéndose de los ataques contenidos 
en la circular del subdirector.
Ei Centro ferroviario aparece animadísimo
Esta noche celebrarán asamblea, en la que 
apondrán ios comisionados el resultado de sus 
gestiones.
La tranquilidad es absoluta, haciéndose el 
servicio regularmente.
Se ha ordenados Jordana que preosre e! p0r jninisterio delno de Álhaurín el Grande, don Juan "SerranoAveces.
—  —  —  —  « »« i fa g ü*rra se «dmite Ja concurrencia extranjera. ? Guilién, nos interesa Hamémos la atenHón deí i Tod<
# 8,3S ení re. \°l a!,U-¿Gobernador, señor de ía Serna,^aíbre la acH-Ición dei distrito. 
Itmur. adR1̂ t8tración|tuden que se ha colocado, d  alcalde de dicho
• &>® 1|É»f 5«8j©®Íés9-BT!Sf 
P«DV dar cumplimiento a la real orden tele­
gráfica, d e -22 del actual, porta cual se autori­
za ai capitán general de la reglón para conce­
der a los reclutas acogidos al artículo 20 de la 
ley da Reclutamiento que sean estudiantes y  
que deban examinarse en breve, el retrasar el 
período de Sustracción hasta I de Julia, dicha 
autoridad ha dispuesto:
1. ° Que les reclutas que ss encuentren en 
este caso y. sufran por ésa causa notorios per­
juicios envíen instancias a S, E. solicitando la 
concesión de dicha gracia, coa - expresión de 
sus fundamentos,
2. ° Las instancias se cursarán con urgencia ■ 
por los jefes ds ios Cuerpos, con informa r e  ser 
cierto lo solicitado.
3. ° L js  reclutas a quienes se concede la 
prórroga Serán licenciados a últimos de mes y 
volverán a filar, eU  de Julio, permaneciendo 
los. comprendidos en el artículo 268 Julio v 
Agosto, y  los comprendidos en el 277, Julio, 
Agosto, Septiembre'y Octubre.
4. ° Unos y otros asistirán a ía jura de ban­
deras cosí los demás reclutas.
ÜSilrisSM OKi© 0S t*B fa& «¿ 
Hace seis meses se presentó en el domicilio 
de Dolores Vera Anón, Jara 6, un individuo que 
dijo ser agente de emigración, y  que por una 
cantidad más baja que ¡a que actualmente sa 
exige para ir a Buenos Aires, se comprometía a 
llevarlos a este punto.
Tanto Dolores como su esposo, que hada ya 
I tiempo tenían decidido emigrar, aceptaron la 
l oferta del supuesto agente, seducidos por íes 
i promesas halagüeñas que les hacía , y le entre- 
j garon 220 pesetas como precio del oas:-je da 
¡ ambos y demás condiciones estipuladas.
| < Nuestro matrimonio, obedeciendo las indica- 
r clones de! agente, vendieron cuantos cacharros 
; tenían y marcharon a Algeciras, con el fin de 
i embarcar en Gibraltar.
V Pero cuál no sería ia sorpresa de ios cónyu*
; ge3 cuando de la noche a Ja mañana desapare- 
l ció el agente, no dejando tras él ni e! más Hge- 
I ro rastro, pues ni aun ie conocían en las casas 
| consígnatarias.
| Todo compungidos volvieron a Málaga y 
i syer, de buenas a primeras, se tropieza Dolo- 
I res con su estafador en Puerta Nueva.
| Inmediatamente llamó al guardia municipal 
« o e iT * B i | Jüan Fernández e imponiéndolo brevemente del 
104 * I BSühto hizo que lo detuvieran.
peu^ » |  Entre las protestas del detenídofuécondaci- 
f-o«iR «*»««*«.f  -^° 8 *a prevención de la Aduana, donde dijo 
v | llamarse José Pérez Fernández, disculpándose
| da lo que se le imputaba.
| Después ha podido averiguarse que ya ha es­
tado procesado por los mismos motivos otras
barque para que vengan a Madrid, al objeto d e l 
I asistir a la ju ra de la bandera, de un escuadrón.
convencimiento, de que e! personal de la línea 
es desfavorable a la huelga.
, N° obstante, consideran motivo inquietante 
¡a disolución de varias juntas ferroviarias, cre­
yéndose que obedece al propósito de rehuir 
responsabilidades en el caso de huelga revolu­
cionaria, a la que son agen©3 los elementos 
obreros. De M adrid
26 Marzo 1913,
La Baceta
El diario oficial de hoy publica una disposi-l
te de salvarse.
D e  D a y t o ü i
Las aguas del río invadieron la ciudad y de­
rrumbaron ia escuela, pereciendo 400 niños.
Se han declarado numerosos incendios, au­
mentando ei horror de la situación, la imposibi­
lidad de auxiliar a íes siniestrados.
; y dos compañías indígenas.
Firmas
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes:
D e Guerra,
Nombrando comandante, en comisión, de Lá- 
rache, si señor Fernández Silvestre.
Otros varios nombramientos.
Recompensas de escaso interés.
De Marina.
Diversos destinos y ascensos reglamentarios.
De toros
El debut de Pesada y Belmente había 
perlado enorme espectación.
La plaza aparecía llena.
Se lidiaban cinco toros de Santa Coleina y
_ Todo lo expuesto se ofició a! juez de insiruc<
militar, formando des distintas. H , ,  - ------------  -----------  «.V.» s H s s s s r a s a s B r a a s s B mmmm
D e fu n o S é is
| Ayer tarde dejó de existir en esta ciudad la
treinta afi03
|fábrica de Santa Barbara.
De dos indultos que - ilevan
¡cadena - IPronlosdíflim pl ¿EL . sa ue uun rrancisco ¿viarunez Delgado, e hija
Autorizando a Afbs para la inversión de lasf cupa aí vedndario d f  K S m  Q ía Í0 preo’ ! Í ,e ^ ! stro h erid o  amigo don Antonio Márquez
r¡«e f̂ eŝ an^e la campaña sanitaria | El alcalde consiente al señor Serrano Guíllen 
= de Madrid, dentro ds los créditos señalados en; que trate de los demás asuntos, más en cuanto
;;este amigo nuestro comienza a hablar de los 
■í censos, le retira la palabra y levanta la sesión.
■§ Sr. Gobernador civil: ¿es posible que en un 
i pueblo como Aihaurín el Grande ocurran estas
¡el presupuesto.;
Romanones dió cuenta después de la ínaugu 
i ración del Instituto francés, e indicó la con ve 
|rienda de acelerar la formación de los presu 
i puestos ante la proximidad de las cortes.
Las gentes, subidas en los tejados, son arras-Iun0 Halcón, siendo todos etics terciadiics y
liradas el hundirse ios edificios.
Há desaparecido el Hospital con 6G0 eníer- 
jtnos.
üe Chicago
En Hamiííón ha reventado un depósito que lo
bravucones.
En el primero estuvo Posada muy valiente, y 
el novillo qué acudía presuroso al engaño, re­
volcó tres veces al diestro, sin hacerle d.eño. 
Da un pinchazo y una en todo io alto, despa 
chó Posada a su enemigo. (Palmas.)
Incita M ío rn vH
i S H l í S
Inclán se retiró con un fuerte catarro.
Otra agresión
Juan González, de cficio zapatero, vivía ma» S 
' Basiüsa Rodríguez, a ¡a
I CUfil es la extensión de las obligaciones y debe-- 
l res de su cargo.
; rita! mente con 
abandonó.
S s © I © d !s s i  F i fg s p m é r a le a  
A  fa reconocida amabilidad del digno oresi*___i....  ..... i ,, ^ ‘
Cueto.
La conducción y sepelio de su cadáver se ve­
rificará hoy a las 17 en el cementerio de San 
Miguel.
Enviamos nuestro pésame a la afligida fami­
lia,
Ommms
Ayer a las cinco de la tarde, bajo la presi­
dencia del señor Barco, inspector provincia! 
del trabajo, se reunió la Junta local de fomento 
y mejoras de casas baratas.
Acordóse informar favorablemente las solici­
tudes que elevan al ministro de la Gobernación 
fa Junta ds Patronato del barrio obrero y la 
Sociedad Económica de Amigos del País para 
que s e je s  incluya en el reparto de! crédito de
prlsu-q,,e P?S‘ f i í enCZ tro amigo ¡500.0QÓ pesetas destinadas en e! actual P
| on Pacido Gómez de Cádiz, debemos los si-¡puesto a la construcción de casas baratas,
jueves n  de Mente de W
Página cuarta E l, P O P U L A l
m
Sociedad Vital-Aza llaga tan sublime película es de esperar que 
, , , , . . Q * hov se agoten las localidades para las tres sec*El sábado v el dora ngo se pondrán en esce- , h batl50 eI record de ,a
na en esta culta sociedad el juguete cómico . íiSemat0graf,a, y  no podrá hacerse nada que «El novio de dona k és» y  el magnifico drama i c  “ e s  , .  




representada por distinguidos aficiona- Mañana estreno te  la sublime cinta de ex­traordinario mérito titulada «Vida perdida». 
Cine Ideal
Esta noche se estrena la monumental pelí 
cula «Amor salvaje», en dos partes, y otras no 
menos valiosas de renombradas casas extran­
jeras
No dudamos que se verá muy concurrido di 
cho centro de recreo.
üoko de tan ®ei*do
En la noche del lunes fué robado de la casa 
de recreo que don Jorge Hofman habita en el 
Camino de Suárez, un hermoso cerdo.
A  pesar de las gestiones realizadas para cap* 
turar al ladrón o ladrones, éstos no han sido 
habidos hasta el presente,
El a ella
La policía detuvo ayer en la calle de Grana- j E, d blica lo sigu¡e„te:
da a Francisco Ruiz Guardia, a requerimientos I Liquid¿cioneS efeetuadas por la Administración 
de Ana Alba Luque, que le denuncia por la de Contribuciones a diversas sociedades por in­
frecuencia con que se ve maltratada por él.  ̂ ? cumplimiento de lo prevenido sobre imposición del
En la Jefatura de vigilancia protestó Francia*^ capital, 
co de las imputaciones que le achacaba Ana, lo —Anuncios de la Jefatura de minas, sobre pre- 
que no fué motivo para que quedase detenido a sentación de solicitudes interesando pertenencias
disposición del juez correspondiente. r Io a & S t e . a ”5 d d T Í S
IhSCáaEíSfi&ia m0) procedentes de Málaga.





Por inscripción de her r«ndad®.s,000.
Por exhumaciones, OCO'OO.
Re&fetro de nichos 00‘CO.
Total pesetas 670'50.
mamima sa ______ ____
Amenidades
En una tertulia:
—Diga usted, Matilde, ¿qué diferencia hay entre 
imprimir y publicar?
—Mucha; usted, por ejemplo, puede imprimir un 
beso en mis labios; pero no debe publicarlo.
ha
ÜBB
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia d e EfllJltEtiVE i !  OS Estados Unidos do Brasil





Taller de ce zade
uireccion generen ptu «  1̂ X « “«7úmufado* -Seguro ordinario de! vida. Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acumula •  ̂jQ3 jq( 15 ó SO años
—  rf s t l  y beneficios acumulados.—Se^ro de vida d dos g^esas) ©on, beneficio» 
con beneficios acumulados.-Seauro de vida y dota!, en conjunto, («obre aoa
De todas clases, primera y corriente, para 
señoras y caballeros.
PRECIO DE FÁBRICA I simulados.—Dotes de asóos. , _0_ es.*rai metálico
H u e r t o  « ¡e l  C © s»sies p i « ©  b a jo - 1  Seguros de vida de todas clases con s j J 9Se“ f !  ga™ntirei porvenir déla
Con las pólizas sortea bles, se puede á la vez que constituir un “ P’ :  resulte premiada en los
¡ familia, recibir en cada semestre, en diñe,so, el importe tota de lapóliza,si esta v
| tortees que se verifican semeatraimente el 15 de Abril y tí 15 de Uctuor . _ Al d principal 46.
| Subdirector General para Andalucía: Excmo. Sr.JD. L. V. bEMFWJN. |uam g dQ igQg
Autorizada la publicación da este ammdo por la k̂ misaría da SegurosTíalo-fiwltelís fi«l Pr. Piníi;
Célebres Píldoras para la completa curación de
Has
—Mamá—dice Juanito,—¿él médico es quién 
traído a mi nuevo hermaníto?
—Si, hijo mío.
—¿Y de dónde lo ha cogido?
—Se lo ha dado Dios. i
—¡Ah, ya comprendo! Dios envía los niños a los Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de ; 
médicos y éstos se los devuelven después cusndo | ,QS enfermos qUe las emplean. Principales boti*1
i cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a j
Enfermedades secretas
son grandes.
co jó e -acuci a t i m tus muin «uuic u un- 
Ruiz ¿amacho, que se encontraba en completo ción de la casa núm 11 déla calle de los Postigos. Un «quid 
winrtnHa —Id m de la de Benaojan, participando Haberse una librería y pregunta ai auent
sta oae ... p ag ____ . nuesto al cobro en su periodo voluntario el primer —¿Tiene usted «Les siete nin
Camacho fué encerrado en los calabozos de 
la Aduana, para que se le disipasen los vapores 
del vino ingerido.
D e  v ria j©
En el tren correo de ayer tarde vino de S e ­
villa don Pedro Balgañón, distinguido literato 
de dicha capital.
£; En el expreso de las seis marcharon a Ma
puesto al cobro en su periodo voluntario el primer 
trimestre del repartimiento de consumos del actual 
ejercicio.
—Idem de la de Jubrique, anunciando la exposi­
ción pública del proyecto de reparto vecinal de 
consumos
—Listas de los concejales y mayores contribu 
yentes de Alhaurín el Grande, Canillas d® Aceitu­
no, Peñarrubia y Colmenar, que tienen derecho a 
la designación de compromisarios para senadores.
Decía un tenor: , ..
—Yo he recorrido medio mundo y he lucido 
voz en los prin úpales teatros del globo. 
—¿Conocerá usted muy bien la geografía? 




? {’ C!  C A lC C U  UC IQO OCIO H i o i u i t u u i i  H A* AL* v-wm pi i/iii o c ii íu o ¡j u ih
drid el teniente general don Luis Santiago y ¿ —Requisitorias de varios juzgados 
Manescau y su hijo don Federico capitán de ca-? -Anuncio de concurso de la administración del 
ballería; el exgobernador civil de esta provilH Hospital militar de Malaga para adquirir varios ar­
d a  don -Rafael Comenge y señora. f destinados al consumo de dicho estab eci-
También fueron a Madrid para proseguir sus —Anuncio de subasta para contratar el transpor­
te saidios.os conocidos jóvenes don Juan Br^a- te de la correspondencia desee la oficina de Co 
Ies del Pino, don Luis Jiménez Corrales y don| rreos de Campillos a su estación férrea.
Rafael Campos. ____________________ ______— —
A  Barcelona don Cecilio Ocón.
—¿Tiene usted «Le  si te iños de Ecija»? ¡ 
—Sí, señor.
—Pues tenga cuidado, porque le van a robar 
todos los libros.
** #
Es domingo y estamos en una modestísimas cesa 
de huéspedes. _  r
—¿No come usted pollo, señor Fernández?




El juez-— ¿Porqué trae usted esa enorme faca?
¡ El reo. Porque me han dicho que viniese provis- 
■ to de todos los medios de defensa-
todas partes, , „  . .  . . ,
¿ La correspondencia, Carretas, 39. Madrid,
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
JUME PEHICMO
. a  V I A L
combate los microbios ó gérmeaes de tes 
enfermedades del pecho, es de eficacia seguía 
en las T oses, R e s fr ia o s , Caiarros, Broft- 
qulfis, Grippe, Ronquera, Influenza.
mía to d a s  latas ya.s'waaoija^
I n f a l i b l e  c o n t r a  los 
constipados nasa­
les- Precio de lo cajita de 
algodón «Forman » s 
075 ptas. D e venta en 
las principales farmacias 
y droguerías.
¿Quiere usted una plaza de Administrador,
Mayordomo, Mecanógrafo, Escribiente, Guarda de finca, Conserge, Orden«nza Portero de hbrea, 
i ítravo Mozo de Comedor etc. etc.? Terga seguridad que solo podrá proporcionársela el trust 
i Anunciador» de España, Pez 9. - Madrid Se contestan todas las cartas que envíen sello para el frun-
! queo. ________________ ._________ _ _____
lipiclicislii pólices
Teatro Vital Aza ________________
Hoy lunes, a las cuatro de la tarde, tendrá | cisca Romero Baeza- 
lugar en este teatro una grandiosa matinée de 
moda, dedicada a las familias que no pueden 
asistir a las secciones de noche, y a la  cual asis­
tirán los niños de la Casa de Misericordia, invi­
tados por la empresa.
En esta matinée hará su debut el burro Ri- 
fo le to , presentado por el tonto Cheret; los 
clonws Tcnito y Guerra harán la paredia de 
una corrida de toros.
Por fa noche des secciones a las ocho y me
día y diez.
Mañana viernes debut de los notables artistas 
Hermanos Síngers.
Salón Novedades
El escogido cartel del Novedades sigue atra­
yendo extraordina concurrencia a esfe teatro.
Las Mari-Marlna, el trio Sánchez y los acró­
batas Rukolins, cosechan diariamenie grandes 
ovaciones.
En breve debutarán nuevos y asombrosos nú­
meros.
Cine Pascuaíiüi
Hoy por ultima y definitiva vez se proyecta­
rá en este cine la cinta de más fama en el mun­
do «Los miserables».
L Como ya no se volverá a proyectar en Má-
Reglsfr® civil
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Molina Ruiz, Ramón Ló­
pez Fernández y Cándida Vázquez Zapat*. 
Defunciones: Francisco Guerrero Ruiz yFram
Juzgado de Santo Dominga 
Nacimientos: C«ncepción Benitez Ruiz, María 
Fernández Pérez, Rafaela y Francisca Guerrero; 
Medina, José Navarro Aguilar y José Paniagua 
García.
Defuncienes: Ana Calderón Bravo, Manuel Gar­
cía Cano, MannelAguilar Valderrama y Trinidad; 
Cabra Cerezo.
Se alquila
una cachera, para cuaíre coches, con cuadra espa- 
c i « s a  y  agua de Torremolinos.
Informará don Salvador Martín, Campillo, 15.
| n  lüíisti p iiti I
Matadero
Estado demostrativo de las r®*es sacrificadas , ,
día 25 de Marzo, su peso en canal y derecha % ¿ tor
CIRUJANO DENTISTA 
Alamos S9 
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
as muelas sin dolor con un éxito admirable.
S@ construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra 1® p®rf®cta“ma3ticación y pronunciación, a pra­
dos convencionales.
S© empasta y orifica por «1 mas ssotó.ííne sis-
"■Toda* tes oper&cione» «rtíatícaa y fufrárgfsaa a
precios muy reducidos, , .
Sa hace la extracción de muelas y raicea sin ea-
Csfé Nervio© Medicinal j
D octor MORALES.—Marca registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahidos, epilepsia y d© -1 
más nerviosos, Los males del estómago, del higa-1 
do y los de la infancia en general, se curan IntaU-; 
blemente. Buenas boticas á 3 y 5 platas ceja. S91 
remite por correo á todag partes. , "
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, raí 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
,, ® .  S o l u c i ó n
Calle de San vir»nt*. W .-leléton e 14i.Vice te, 12.—teléf o
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los raniste- 
ríos y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento «s.j 
exhortes, certificados de última voluntad y de pa­
nales, fes de vida, apodamiento ó e ^ M fn p g -  Mixto-correo á la 1‘15 t. vías» ARiintos eclesiásticos, compra y venta de tm- correo, u lcl 1 10
cL  S c a s  y urbana, Hipotecas, Anuncios para Mixto-discrecional, á las 6 30 t. 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombre» Calidas de Málaga para Alhaurín el mande 
registrades, patentes, y se facilita personal de to- g M„ rm„ rfaa
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 m.
Correo general á las 9 ‘30 m.
Tren correo de Granada á las 12'35 t.
Mixto de Córdoba á la* 4 ‘25 t.
Tren exprese á las i  t.
Llegadas á Málaga
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20 m»
Tren express de Madrid á las 10‘22 n*.
Tren correo de Granada á las 2 ‘ 15 t.
Correo general á las 5 ‘30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘ 15n. 
Tren express de Sevilla y Granada á la* 
9‘20 n
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Véle a 
Mercancías, á las 8 l30 m.
i Función para hoy: ... ,
I La comedia en dos actos «El Diplomático» y el 
\ drama en un acto «Salomé», (estreno).
| A las nueve menos cuanto.
| Entrada de Paraiso, 0‘95 pesetas. ^
1 TEATRO VITAL AZA. (Circe Feijóo)-Por 
la tarde a las cuatro gran matinée Parisién, toman-
ido parte todos los números.
j Por la noche dos variadas gecctonei a la* echo
í y medía y diez.
| Butaca, 1‘10.—General, 0 25. 
i TEATRO LAR A. —Secciones desde las oche y 
 ̂media, brandes números de varietés y magnífico 
1 cinematógrafo. 
i Butaca, 075; general, 0 25.
| SALON NOVEDADES.—Secciones desde las
; y 05¿üa.
Tres números de varietés y eseogláos programr
dé'
^utse». O‘0G. General, 0*25.
das clases.
adeudo por todos conceptos:
17 vacunas y 3 terneras, peso 2.784‘500 kllógr% 
mes, 278‘45 pesetas.
44 lanar y cabrío, peso 322*750 kilógramos, pe- 
sn̂ &ss 12911
27 cerdos, peso 2.274‘600 kilógramos, 227*40 
pesetas.
0 pieles, 0*00 pesetas.
Total peso: 5.381*250 kilógramos.
Total de adeudo: 518*76.
por tres ¡p ita*,
rioMate nervi  Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor d« muelas su cinco minutos, 2 pesetas caja.
Ss arreglan todas las dentaduras Iswarvibies 
abas por otros deatlstlb.
Ps k  ú domfdiiov
30, ALAMOS m  -
Médicos honorarios
Mercancías, a las 8*45 m.
Correo, a la 1 ‘ 10 t.
Mixto-discrecional, a las 6*20 t . _____
l a  J «
©©SOT©iit©r,iffl®
día 26 áe MarzoRecaudación obtenida en el 
por los conceptos siguientes:
Por registro de panteones, 100*00. 
Por Inhumaciones, 438 00,
P r o f e s o r  e l e  I d i o m a  i n g l é s
Mr. Francia Ford-Walker, natural d© Lon­
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido Idioma.
1 Se encarga de correspondencia y traduc» 
í clones del alemán y del francés.
M  Ymm de Conejo, rala Cagóte, m donde *» afir*
Con d  empleo del «Linimento antirreumátíco Ro- h m  las sopas da Rape y )Pgo ^
al ácido salicitic®» se curan todas las afecd©- de t«das clasos, ssfacios-as somederes con vis- 
nea reumáticas y gotosas localizadas, a g a t o á o » ; , ««ndíát? eemm&H P 
nicas, desapareciendo tes dolores a ja s  primera» ___
fricciones, como asimismo la3 neuralgias, por ser •
“  «toante paderoso p.ra ta d je to . t o j g o ra . j , E S P E C T A C U L O *
O.ventam ía„farmac,«* ¡ P ]
dN l! FASCUALINI.—(Situado ®n la Alamadí.
ds Carlos Haas, próximo al Banco).—Todas la* nc
i «he* 1% tsragMfeos cuadros, m m mayor parte m
CINE IDEAL.“--(Situada ®n la Plaza d« los Mo­
res).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayaría estrenos,
i CINE MODERNO.-(Instalado calle Donjuán 
; de Austria, Martiricos, próxime al puente de Armi- 
ñán).— Eatrenos de películas ted s los días.
Preferencia, 0*20. General, 0*10.
| Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su servicio hasta las d©ae de la noche.
|¡?'áfcteá «jonétaicos. Tipografía d« El Popular.
González Marfil, Compañía 88 
maclas.
5 TEATRO CERVANTES.—Compañía cómico | 
dramática de Margarita Xirgu dirigida per Emilio | 
Thuiliier. |
»  b o l a s  a c e r o
U HEJil TlfüM PSOHISIfi
% m
LA FLOR DE ORO
¡ y ®  f l s s s 8 d ®  S s 8©
fe? |s¡
w
üsfeMi lili prl¥ll9|Mi ip i
i « i  tiaiFili i l i í l  fS; iíf IIi
5C #  tm -rg m om m
9 9  la i*  fotáas Ua Satteíés pzm (d-i&M to f  lá *ÜÜ:
©1 *u& si ms.miM Is. r®pa,
S t̂a «asar» ms&mz *lSs?ai» és pisfe, f  sm. es ss* tí «9 «8 «  *9 
o«B8*rva steráprs feo, fczüiatit* f  ¿egro. . , . , ; .
Iste datura es »»*. aS* á* alfasa, p4 «Sfaim
deba lavam *1 t í *xt*s M dtespn©* d® la *?l*«*tíoa7«?4
éo¿ e* f*%**m> ••tes sí tsw é bandbltoa.
UésBd® ©«te agaa m « * »  la «saya, *#' «vite. U «sida dtí «atetSl®, m 
■mmhBS, s® f  m jpañhma.
■m. áíalea, vlforíea tes raía«® dak eeb»ilo j  evita ted«s» ««»
Foj? **© m  **a tes&Móa sém* ki.giírám,
tí «®l#e primiSv® dal ya .«•* tí
<S« sá&a é 8*.**o? >p?í«!**1osb.«*.
«latera'Saja «i aakailo tm qae *• patíkla Malte
goirib fiel aatend, «i ea aplicaeión. i* hace bis®.
La apliaatíte á« «ate Üatern «s isa tí «ü y «óraoda, que «»•
Meta; pos11® qaa,tí «a talara,fe gay*®»» más íatiaiasgoora *1 amüat». 
Con ©1 eso da «fía spm ae cursa j  «riten te* jpS«a®% «*e» la 
dal aabaüe j  exalta su araaimiante, y *®sa# tí «aballa aáttíara »««• 
v® vigor, ©aspéis ms
1 M  sea* dabm «sari* tod*® tes qm és¡§©3» zmzmfm t í
W ! , P r  I I ©  y te esfera mm: ■
M _ _  * «aat Hs ta iai«» tetera ¡isas á loa tías® mi autos i® aplicada permitei F Í í M P  m M  ® S ® Ü  tí aafetíte y b® m M o  m tí «aba ®»a^s® ai
B«raaaa8 d« temparamente fearpSMéo üebea uamr esta tí »®.
©alud, y legrarán tenar fe oab«m san® j  limpia e«a sélo ana apiieatíSn sad® gm&m
vm l&gsRn teñir tí pala, Mg&s® lo tn« die@ el presyeete fue aeempafia á la
m> tssM: fsrtmelpalea peffiM»e*ias f  4r®fserte Ebfate f  Toctoga!• ¿
¡>
uretrales, urost&titw, cistitis, catarros M  i i  p  
ysijÉa, s td tfia  ---------------------- --- m
t e
f  i®»8
L a  F l« i*  d «  i r s
L a  F l f f l P  á ®
L a  Fl©i» d® Oi°@ 
L a  fias*» á® ©i“®
L® Fies» ©8*0
He sogsur» y iiov Kiadi.so é.v. ú
I©»' t ía ic M  y  ^
CONFITES, R 00B, MYECGIÓS Y E U X »
Curación pronta, «gura y garantida a k n o M I r  d̂ í ® í g ,tg g |.~npr,c¡as nroduciüas por las sondas; por medio de los LÜNrl 1 Ke> LUb 1 ainz,i que son jos 
S s  aue calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo é las 
vía8°eémto-urinaria8 ó su estado normal.-Una caja de. confites, 5 peseta*. 
u l v Z ñ i f i f i i  Purgación reciente 6 crónica, gota n á b r . flujo blanco, álceras, etcétera,
l i  l i  R l n f R  ge curan milagrosamente en ocho ó d » í a s  con los renombrados CONFI-
S ! q n  im y f c CION COSTANZI. Un frasco de inyección, 4pesetas.
« I f l .  S ? t o ? S n  en su. diversa, manifestaciones, con el RÓOB COSTANZI depurativo 
i  I  ti r»i«iinerable de la sangre infecta. Cura las adenitis glandulares, dolores de les huesos, 
í n d w T S S S # ?  d e fe jS .  Perdidas seminales, Impotencia y toda clase de sífilis en ge-
«eral, seaó¡no^hereditaria^g ^ tejida,’ Ttels,Impotencia, Debilidad general, etcétera,
l ü l l l  g 0curan S f f S - t a  ELIXIR NUTRO-Mu SCULIn I  COSTANZI.-
fXp m m d P l? m : En las principales'farmacias.-Agente* generales en España: Péres
mrporlM 'm  méSca*,'ronteSando gratis y con reserva las que se hacen por escrito, debita 
do dirigir fes cartas a! señor Director del Consultorio Médico: I
3 »  f  m i s  é s  C s c B á S lI s n , 3 - l . ' . - - | e r c e l í * » .
De venta: Droguería de La Estrella, de Jo*é Peláaz Bersaúdez, calle Torrljos 8j  n\ §2, ^ BILNEAR O D
¥ m  ffe
O R T B j G A .
O  H  T E G J k
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y  aslmiístbfe
PA STIIL  BONALD
fe©s5,is'»sé.ál©®® émm
D$ eficacia comprobad® cok los señorea médicos, para combatir las ©nfarmadades fe 
la boca y de ispirgánta. tos, ronquera, dolor, Mlasrigdones, picor, tílas alteraclone», 
seauedad, granulaciones, afoní» producid» por causas periféricas, fetidez del diento, 
etc. Las pastillas BONALD, premíalas ea varias exposiciones cienfificas; tienen el privs- 
lego de que sus íórmelaa fm tm  Im primera* qm m ; eopotíeroa de su «lace en España
E s t a e ió s i  d e  A n v ié F n o
Espadalisimo para los enfermos reumátic y gotosos y convalecientes, además de todas sus ‘ es»
;i^ rScmocS o dn competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpétícas 
y escrafulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenicsl y yódica.
rara CONVALECIENTES y PER-
IfONAS DEBILES es el mejor tó- m a r c a  depositada 
nico y nutritivo.ínapetencia, malas digestiones, | Muy útil para persona* sana» ó enfermas que
tíim la , tisis, raquitismo, etc. pnecesiten tomar alimentos fácilmente digestí-
LO S ANEM ICOS deben emplea! e «Vínüfbie& y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
erraglneso», que tiene las propiedades oes fe'c*- ̂  fezcufsienes* viajes, sports, etc,, etc,) 
grior, más la reconstituyente del híeric, f. comprimido equivale á 10 gramos
MEDAf LA DE ORO en el IX Congreso ü;» i  Qe caree de vaca,
teruacíont*! de Higiene y en las ExposiCcna | • ««1
Universales de Bruselas y Buenos Aire* " • « «  con ^ m̂ rtPtJd0̂  8, f  f  n p rn
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vallecag» Farmacia: Calle del León, 13. M A D K X .
y en el extránjera.
t í i í Mb
Poligficerofoífata BONALD, - -  Ménica- 
vertió antineurasténico y antidlabétlco. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
servieso, y lleva á fe sangie dementes para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanitas granulada, 5 peaete* 
frasee dtí vtaio'da Acantfeea. 5 peaetis*.




Temporada extraoficial de baños, con rebaja d© precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid a G, 0-Uega, Podados, 13, y en Archsna, a D. 
lio Irureta.
Baal-
T O V I S ED O
De venta'en tedss fes parfatnraín* y 
m), 17, Madrid.
Cómbatelas enfwrmefef;^ de!.pecho.* 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
ííeumónico», teringo-farir.gaos, Infecciones 
grfpstes, púdicas, etc,, «to.
Précfe á®3. fesiss©, S p eseta  
fe.4*1 miw:: PE Á.ES® tóte* IGorge-
atural
Indiscutible superioridad sobre todos ios P«rg*ntes, h X Í (Í *  co?
ción de las enfermedades del aparato digestivo del hígado y de la piel, con especialidad.
Ir gestión cerebral, bilis, herpe», escrófulas, varices, erisipelas, etc.
Botellas tn farmacia» y dreiperiaa, y Jard.nes, 15, M «an«,
F L I S T l i i a i S T A  . 'i
r r M i t é e s  d e  m é c i r i e ®
L « Y r i u s í v a  de la sin teual iámoara de filamento metálico «irrompible wotan» Siemens, 
obüene » i .  e c o n S  to 75 ü¡0 en el coranmo Motores f e  la « re d lto d .
sSlemeiis-Schckert* de Berlín, irara la industria y con bc^ba acopiada pera la sfevsdén
gga -5 im Pfeos, A preciosi W0É¡imtó.*meáMfaa*
mmyft® Biriisti I* jfersiSta
Esta «agitíflca linea de vapor©» rtdbe msrcsK' 
das d® todas ehizas á Hete corrido y eos eosod 
mfeat® directo desis esto puerto á todos los áa s? 
ítíaerario m *1 Mediterrás®®, Mar Negro. Zaatí 
bar, Madageacar, fedo-China, japón., Australia y
en perfumería* T 
precinto que cierra ia aaia 1*
